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1. NOMBRE: 
ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE ASEGURAMIENTO DE 
ENERGÍAS PELIGROSAS EN TROPICAL COFFEE COMPANY S.A.S  
 
 





La empresa Tropical Coffee Company como parte del sistema integrado ha 
adoptado la política de seguridad y salud en el trabajo que consiste en 
fomentar una cultura de prevención y control en las condiciones relacionadas 
con la seguridad del personal para de esta manera crear un mejor entorno 
laboral, en aras de fortalecer dicha cultura organizacional nace la necesidad 
de la actualización de las fichas técnicas de las maquinas que operan dentro 
de la compañía dando cumplimiento a la normatividad dispuesta en el 
reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE). 
 
Se define a las maquinas en el conjunto de partes o componentes vinculados 
entre sí, de los cuales al menos uno es móvil, asociados para una aplicación 
determinada, provisto o destinado a estarlo en un sistema de accionamiento 
distinto de la fuerza humana o animal, aplicada directamente, al que solo le 
falten los elementos de conexión a las fuentes de energía y movimiento; Para 
el caso de la empresa en dicha área tenemos la Línea piloto (TWH, Fabrima y 
Hustler) y las líneas Dinapack y Transpack I y III y la línea de Mezclas. 
 
 
4. OBJETIVOS:  
 
Objetivo General: 
Diseñar una propuesta de mejoramiento para el control de energías 
peligrosas mediante la actualización de las fichas técnicas de aseguramiento 
de energías peligrosas según la normativa RETIE en la empresa Tropical 




I. Realizar un diagnóstico de las funciones que se dan a cabo en el 
Sistema de información del área de Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente. 
II. Capacitar al personal técnico y operativo acerca de los procedimientos 
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relacionados con energías peligrosas, bloqueo y etiquetado de 
máquinas y equipos. 
III. Analizar las áreas en donde se manejan energías peligrosas tales 
como tableros eléctricos, máquinas y equipos. 
IV. Identificar riesgos y peligros asociados a la manipulación o intervención 
de las máquinas de la compañía. 
V. Diseñar una estrategia de prevención de incidentes y accidentes 






El uso generalizado de la electricidad ha sido posible porque los medios 
tecnológicos permiten su manipulación, pero su propia naturaleza conlleva 
peligros que exigen un cuidadoso manejo preventivo. Los peligros inherentes a 
un flujo de corriente eléctrica para una persona son principalmente por 
contacto, es decir, la electricidad pasa por el cuerpo y ocasiona lesiones, que, 
dependiendo de factores como la tensión, la intensidad de la corriente, la 
resistencia y el tiempo del contacto puede ocasionar daños leves, severos e 
incluso la muerte. La formación de chispas eléctricas causa quemaduras por 
altas temperaturas y por radiación infrarroja y ultravioleta que también producen 
graves lesiones cutáneas y visuales.  
 
Las causas de los riesgos por la manipulación de algún sistema de energías 
peligrosas provienen principalmente del desconocimiento de las características 
de la energía eléctrica y de su potencial lesivo, lo cual puede generar: la 
construcción de instalaciones eléctricas defectuosas, la ampliación, adecuación 
y mantenimiento sin cumplimiento de normas que el sistema genere alta 
humedad, baja calidad de los elementos instalados, falta de distancias de 
seguridad suficientes, proximidad de otros conductores o de fuentes de calor, 
posibilidad de acceso de personas no autorizadas y falta de medidas de control 
para realizar reparaciones eléctricas. (Mancera, etal 2012). 
 
Desde el marco teórico, el concepto de electricidad hace parte de las ciencias 
básicas de ingeniería definiéndose este como la forma de energía que produce 
efectos luminosos, mecánicos, caloríficos, químicos, presentes en las máquinas 
que conforman la planta productiva de la compañía. Siendo el presente informe 
además complementado por el uso y aplicación de la estadística descriptiva 
desde la recolección, organización y uso de los datos que permite actualizar el 
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formato de las fichas técnicas  las cuales tienen como finalidad como finalidad 
alimentar el sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
 
En Tropical Coffee Company S.A.S se manejan equipos y maquinarias para 
poder llevar a cabo el proceso de fabricación de café molido, las cuales son 
sistemáticamente manipuladas y operadas por los trabajadores durante su 
jornada laboral, llevándose a cabo el proceso de verificación, toma de muestras 
y empacado del producto por parte de los operarios teniendo un contacto 
directo durante el servicio con la maquinaria y así mismo el personal de 
mantenimiento cuando están asistiendo todos los equipos. De este modo el 
personal de producción y mantenimiento están sometidos constantemente a un 
riesgo eléctrico debido a sus labores, sin embargo, es necesario mencionar que 
a su vez el personal que labora en las diferentes áreas no están exentos de 
este riesgo ya que es posible que se presente un incidente o accidente por 
fuentes como tableros eléctricos del alumbrado, toma corrientes, etc.  
 
Para esta organización lo más importante es velar por la seguridad y la salud 
de sus trabajadores por lo cual se implementa una política denominada gestión 
de riesgos que busca la reducción de los mismos y además se han presentado 
accidentes por el encendido inesperado de una máquina, por ende es 
necesario aplicar un programa de control de energías peligrosas para disminuir 
los riegos en cada una de las áreas que conforman la empresa y de esta 
manera buscar el bienestar de todos. 
 
Este proyecto ayudara a la obtención de nuevos conocimientos que permitirán 
el crecimiento profesional y un gran aporte a la comunidad estudiantil de la 
Universidad del Magdalena, especialmente a los ingenieros ya que abarca a 
una empresa productora de alimentos (Café) en donde se puede detallar 
minuciosamente los procesos que se llevan a cabo enriqueciendo la 
experiencia que como profesional se puede vivir al interactuar con los 
trabajadores, estableciendo relaciones interpersonales y siguiendo paso a paso 
cada proceso en la línea de producción que lleva consigo el manejo de 
sistemas, control de calidad, manipulación de alimentos, servicio de 
mantenimiento, instalación de equipos, distribución de planta, seguridad e 
higiene industrial, procesos administrativos, entre otros. 
 
 
6. GENERALIDADES DE LA EMPRESA: 
 
Presentación de la empresa 
 
Razón social: Tropical Coffee Company S.A.S  
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NIT: 890901446-7  
Dirección: Calle 18 # 4-29 Zona industrial Gaira  
Nº De empleados directos:117 
 
Actividad Económica: producir café tostado y molido, café soluble y mezclas 




En Tropical Coffee Company actuamos bajo el marco estratégico contemplado 
en nuestra Misión, Visión y Valores. Estamos comprometidos con una Política 
de Gestión Integral desde: 
 
 Política de Calidad y Seguridad de los Alimentos: Satisfacer a 
nuestros clientes y consumidores con productos de calidad, confiables e 
inocuos, con estricto cumplimiento de principios de seguridad alimentaria 
y ofreciendo un excelente servicio.  
 
 Política de Gestión Ambiental: Prevenir y controlar los aspectos 
ambientales, optimizando el uso de los recursos. 
 
 
 Política Gestión de Riesgos  y continuidad de negocios: Gestionar 
integralmente los riesgos de la organización, establecer acciones de 
prevención y mitigación, en aras de la protección de los recursos, la 
continuidad del negocio, la tranquilidad de los colaboradores y la 
generación de confianza en los grupos de interés.  
 
 Política  Sistema de Gestión en Control y Seguridad: Promover el 
Comercio seguro en cooperación con aduanas, gobiernos y organismos 
internacionales, aplicando procedimientos y estándares de seguridad y 
protección en la cadena logística de comercialización de los productos 
que fabricamos. 
 
 Política  de Seguridad y Salud en el Trabajo: Fomentar una cultura de 
prevención y control, en las condiciones relacionadas con la seguridad y 
salud del personal, brindando un mejor entorno laboral. 
 
 Política  de Responsabilidad Social Empresarial: Contribuir 
voluntariamente al desarrollo humano integral y al relacionamiento 
armónico con las partes interesadas (Accionistas, Colaboradores, 
Terceros, Clientes, Proveedores, Comunidad y el Estado), generando 
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crecimiento económico, social y equilibrio ambiental.  
 
 Política  de Derechos Humanos: Trabajar en el desarrollo de un 
contexto corporativo que promueva la adopción y el cumplimiento de 
prácticas y comportamientos orientados al respeto por los Derechos 
Humanos, en coherencia con los tratados internacionales.  
 
 Política  de Diversidad e Inclusión: En nuestras prácticas de gestión 
del talento y liderazgo promovemos ambientes incluyentes y 
oportunidades basadas en la objetividad y el valor de la diversidad. 
 
La Política de Gestión Integral se suscribe cumpliendo con la legislación 
aplicable a nuestra actividad productiva y comercial, contribuyendo al desarrollo 
de la sociedad, a través de nuestra gestión empresarial y social, impulsando la 
innovación y el mejoramiento continuo de nuestros procesos, mediante la 




Producir y maquilar café tostado y molido, café soluble y mezclas de café, que 
satisfagan los requerimientos de nuestros clientes nacionales e internacionales. 
Realizamos nuestros procesos, aplicando administración productiva total (TPM), 
con innovación y el mejor talento humano. 
Desempeñamos nuestra actividad con un comportamiento empresarial ejemplar, 
comprometidos con el desarrollo sostenible y gestionando integralmente los 




Para el año 2020 el Negocio de Café de Grupo Nutresa logrará ventas por $1,58 
billones de pesos con un margen de ebitda entre el 13 y 15%, ccontribuyendo a 
la construcción de un mundo sostenible, proporcionando calidad de vida al 
consumidor con productos y experiencias que satisfagan sus aspiraciones de 
bienestar, nutrición y placer, siendo reconocidos por los consumidores de 
nuestras marcas, los clientes y el mundo del café industrializado, por el 






Autonomía con coherencia estratégica. 
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Desarrollo de nuestra gente. 
Innovación.  
Ética. 
Buen gobierno corporativo. 
Respeto. 
Alimentos confiables.  
Competitividad.  







Flujograma de Proceso 
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7. Funciones del practicante en la organización: 
 
Dar información corporativa relacionada con los programa de seguridad y salud 
en el trabajo a todos los contratistas que ingresan a la fabrica. Apoyar con las 
inspecciones de seguridad (extintores, gabinetes de emergencia y eléctricos, kit 
de emergencia y sustancias químicas). Verificar la seguridad social (ARL, EPS, 
etc.) de contratistas que ingresan a la fábrica. Ingresar al sistema 
incapacidades de los trabajadores, y realizar los trámites de enviarlas a cobro, 
transcripción o archivo en las hojas de vida de los trabajadores. Ingresar 
actividades realizadas de S.O. en el cronograma de actividades y apoyar en la 
logística de las actividades lideradas por el departamento. Suministrar EPP a 
los trabajadores y llevar registro de ello. Llevar control de días sin AT en la 




8. DIAGNÓSTICO:  
En cumplimiento a lo establecido en el reglamento técnico de instalaciones 
eléctricas (RETIE) la compañía desde el año 2016 ha venido actualizando las 
fichas técnicas de las máquinas, los materiales, equipos e instalaciones 
dando cumplimiento al artículo 2° de la Constitución Nacional, donde les 
corresponde proteger a todas las personas residentes en Colombia en su 
vida, honra y bienes, en ese sentido acogiéndose a lo dispuesto por el 
Ministerio de Minas y Energía la máxima autoridad en materia energética, 
establece los requisitos que se deben cumplir, así como la obligatoriedad de 
evaluar los riesgos de origen eléctrico y tomar las medidas necesarias para 
evitar que tales riesgos se materialicen en incidentes o accidentes. 
 
la empresa decide acatar tales requisitos siendo la mejor opción de 
aprovechar las ventajas de la electricidad, sin causar daños dentro de los 
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espacios que conforman la planta productiva, proceso que comprende las 
siguientes áreas: 
 
o Café Diario  
El análisis y clasificación de materia prima se lleva a cabo en esta área 
donde se encuentra un laboratorio que analizada las muestras tomadas 
en las bodegas y a partir de esto se determina si el café trillado que ha 
ingresado a la empresa es el deseado de tal manera que éste debe ser 
etiquetado con el letrero de aprobado, rechazado o pendiente. Luego 
se procede a realizar un arrume de 15 estibas que tengan en común la 
misma característica relacionada con el etiquetado. Aquí encontramos 





Esta área realiza el proceso más crítico de toda la línea de producción, 
ya que es donde se define las características organolépticas como el 
aroma y el sabor por la cual el consumidor le da preferencia al 
producto. Donde el café es sometido a temperaturas de 210°C a 220°C 
en los tostadores, luego se procede a inyectarle agua al café tostado 
para que este sea refrescado y no se ocasione fuego por las elevadas 
temperaturas, seguidamente pasa al tamiz compuesto en su interior 
por unos barredores encargados de realizar giros para seguir 
refrescando el café tostado hasta que este tome un temperatura 
permisible a la cual los operarios puedan proceder a tomar muestras 
luego de haber pasado por unas rejillas de limpieza que detectan 
cualquier residuo metálico que aún se encuentre en el café. Los 
sistemas eléctricos que encontramos son: 
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o Molinos  
en este lugar se realiza el proceso de molienda en el cual el café 
tostado pasa a ser molido, es decir, se convierte en  partículas más 
pequeñas; teniendo en cuenta que el café viene de una etapa en la que 
se manejan elevadas temperaturas y al ser molido aún está caliente y 
húmedo, por lo tanto una vez han pasado por los silos de café tostado 
y se lleva a cabo la molienda, pasa a los silos de café molido en el que 
se lleva a cabo el proceso de desgasificación de 8 horas que se tienen 
que cumplir para poder obtener el producto final requerido. Luego de 
completar el tiempo requerido para el secado del café molido las 
compuertas de los silos son abiertas por medio del sistema operativo 
de estas máquinas para que pueda ser trasladado el café por medio de 
bandas las cuales depositan directamente el producto a las 







En este proceso las tolvas de las maquinarias son llenadas desde el 
área de molinos a través de las bandas transportadoras, el café molido 
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desciende a través de unos tubos metálicos rodeados del empaque, el 
cual mientras es sellado se le inyecta nitrógeno; siendo este un gas 
inerte que no es reactivo bajo condiciones de temperaturas y presión, 
por lo tanto, no va a causar cambios físicos, ni cambios químicos al 
producto. Posteriormente el producto empacado es llevado a través de 
una banda transportadora a la siguiente línea en donde se va a 
depositar en determinadas cantidades en un empacado segundario; 
luego continúa su ciclo para llegar a los operarios quienes lo depositan 
en un empaque terciario. Es importante tener en cuenta que mientras 
el producto se encuentre en la banda transportadora es verificado por 
el personal de calidad que se encarga de observar si alguno de los 
productos empacados presenta defectos y además se toman muestras 




o Salón de Mezclas  
Aquí se da un proceso independiente al mencionado previamente 
dentro de la compañía ya que se reciben los big bags con la mezcla de 
café semielaborado, ya aprobado por el área de calidad, ingresa a la 
tolva de la ingepaking para proceder a la dosificación, empaque y 
embalaje de las distintas presentaciones instantáneas, se hace la 
claridad de que la mezcla del café instantáneo no es fabricado aquí, 
esta es recibida como materia prima. Los sistemas eléctricos 
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A partir de los distintos sistemas que requieren energización dentro de 
los procesos se busca actualizar las fichas técnicas para enseñar el 
adecuado manejo de los mismos en el marco de garantizar la 
seguridad y salud del personal técnico que son quienes intervienen 
directamente con las máquinas y equipos e instalaciones eléctricas y el 
operativo que son encargados de operar los equipos y mensualmente 





La actualización de las fichas técnicas de aseguramiento de energías 
peligrosas, es un estudio que busca fortalecer el sistema de control de 
energías peligrosas para proteger a los operarios de las descargas de energía 
eléctrica, mecánica, potencial, química y neumática  en las áreas de 
producción de la compañía, estos son personas con contrato directo en la 
empresa con el cargo de operarios de producción y del personal técnico de la 
planta que los conforman un equipo de mantenedores electromecánicos con 
vinculación directa también y el personal sub contratado técnico suministrado 
por la empresa Faismon. Además, se busca minimizar el riesgo de ocasionar 
de manera involuntaria fallas eléctricas en los distintos sistemas aplicando los 
métodos propuestos en las mismas, los cuales al suceder de manera 
inesperada pueden convertirse en conatos. 
 
A través del diagnóstico se va a trazar un punto de partida y así establecer el 
porcentaje de cumpliento a la norma (RETIE) para poder fortalecer las 
debilidades encontradas en el sistema existente que data desde el 
2016;Analizando las áreas en donde se manejan energías peligrosas tales 
como tableros eléctricos, máquinas y equipos, verificando si hay alguna 
novedad respecto al inventario encontrado y complementándolo, para luego 
Identificar los riesgos y peligros asociados a la manipulación o intervención de 
las máquinas de la compañía y plasmarlo en el formato diseñado. 
Con este proyecto se busca capacitar al personal técnico y operativo acerca 
de los procedimientos relacionados con energías peligrosas, bloqueo y 
etiquetado de máquinas y equipos, establecer si se requiere de algún tipo de 
sistema bloqueo del que la empresa carezca, y permitir que el formato vigente 
quede dispuesto a modificaciones según lo exija la norma a futuro. Esto le 
permitirá al área de Salud ocupacional y Medio ambiente (SOyMA) diseñar 
una estrategia de prevención de incidentes y accidentes relacionados con el 
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control de energías peligrosas y así fortalecer el indicador de los días sin 












10. Cronograma:   
 
Cronograma de Actividades  
Fase/Actividad 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 
Fase I: Diagnostico                 
Definir la situación actual del sistema de fichas 
técnicas. 1               
Escoger la estrategia de recolección de datos.   1             
Fase II: Recolección de datos en campo                 
Recolectar la información.     1           
Analizar la información.       1         
Organizar la información del sistema.         1       
Fase III: Elaborar las Fichas técnicas                  
Verificar la información en campo.           1     
Fase IV: Entrega de fichas técnicas                  
Conclusiones.             1   
Entrega del sistema de verificación de fichas 








11. IMPACTOS ESPERADOS 
(Diligencie los impactos que se generen en la organización por el desarrollo del proyecto) 
N° Impactos 
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1 Minimizar el número de accidentes e incidentes registrados en la 
caracterización vigente relacionados con la manipulación de energías 
peligrosas. 
2 Capacitar y concientizar al personal operativo y técnico a identificar los 
riesgos a los que se encuentran expuestos al manipular los sistemas, las 
máquinas, los materiales, equipos e instalaciones, siendo ellos 
promotores del auto cuidado. 
3 Robustecer el sistema de información del área de SOyMA en conformidad 
a lo establecido en el (RETIE). 
4 Disminuir la probabilidad de que sucedan conatos producto del mal 
manejo de las energías peligrosas que accionan las máquinas, los 
equipos e instalaciones. 
5 Optimizar el consumo de energía eléctrica dentro de los procesos, con el 
fin de mejorar los impactos generados al medio ambiente.  
 
12. Desarrollo de la propuesta 
 
A partir de las inspecciones periódicas que se  realizan en las distintas áreas 
de producción  el departamento SOyMA decide incluir en el cronograma 
vigente del presente año la actualización de las fichas técnicas de 
aseguramiento de energías peligrosas con lo cual determina a su vez 
modificar e  implementar un sistema de bloqueo y etiquetado de energías 
peligrosas identificando cada una de las áreas, las cuales tendrán un kit con 
los dispositivos que deben ser utilizados para las máquinas y equipos en 
particular, siendo una herramienta sencilla al ser utilizada ya que el personal 
autorizado ejecutaría el proceso de bloqueo optimizando tiempo y recursos 
debido a que las herramientas serian de fácil acceso, garantizando también la 
formación de cada persona que se encarga de esta labor. Sin embargo, se 
debe realizar con anterioridad el rotulado requerido para cada una de las 
fuentes de energías y de este modo facilitar la ubicación de los equipos. Esta 
estrategia busca a su vez incidir en el control de accidentes e incidentes 
laborales relacionados con el desarrollo de tareas que impliquen la 
manipulación de energías peligrosas. 
 
Desarrollo de la Propuesta 
 
Con el apoyo del área de mantenimiento de la compañía quien nos delega a 
un operario de su equipo de técnicos, se hace el levantamiento de la 
información, la cual a su vez es verificada en campo, esto con el fin de 
garantizar la veracidad de las fichas técnicas.  
 
Fase I: Diagnostico  
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 Definir la situación actual del sistema de fichas técnicas: 
En esta etapa del proyecto se le hace revisión a las fichas técnicas 
existentes hasta la fecha y se compara en campo los cambios que han 
tenido las maquinas y equipos con respecto a lo registrado allí, además 
se hace nuevamente inventario de la cantidad de fichas técnicas que 
se deben contener. 
 
 Escoger la estrategia de recolección de datos: 
Una vez definido lo que se debe hacer se definen las modificaciones 
que se le deben hacer al formato de ficha técnica, se le agrega 
numeración a los ítems y se define cuando (bajo qué condiciones) 
debe hacerse el bloqueo. Esta información fue tenida en cuenta para 
realizar el diagnostico. 
 
 Fase II: Recolección de datos en campo 
 
 Recolectar la información: 
En los horarios en que disponíamos del personal técnico procedimos a 
recolectar la información para modificar cada ficha técnica, tomando 
evidencia fotográfica y revisando los registros documentales existentes. 
  
 Analizar la información: 
Luego de recopilada la información necesaria se procede a plasmarla 
en el formato preestablecido para ello, tomando lo estrictamente 
necesario.  
 
 Organizar la información del sistema: 
Posterior a lo anteriormente mencionado se procede a dividir la 
información por sectores de producción y así mismo organizar los 
formatos técnicos.     
 
Fase III: Elaborar las Fichas técnicas 
 
 Verificar la información en campo: 
Esta es la fase preliminar en la realización de las fichas técnicas, se 
hace nuevamente revisión en campo de las fichas técnicas antes de 
ser aprobadas, aquí se ajustan detalles faltantes entre el área técnica, 
operativa y SOyMA, aceptando sugerencias de cambios a mejorar por 
cada una de los departamentos nombrados. 
 
Fase IV: Entrega de fichas técnicas 
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 Conclusiones  
Se elaboran una serie de recomendaciones de mejora que se pueden  
implementar en el sistema de trabajo de energías peligrosas. 
   
 Entrega del sistema de verificación de fichas técnicas: 
Esta es la fase final se le hace entrega oficial a SOyMA de las fichas 







13. Conclusiones y líneas futuras  
 
 Es importante tener claro que  los distintos bloqueos a las maquinas y 
los equipos los deben realizar personal técnico, con conocimientos 
previos pese a que el operador tiene la experiencia de hacerlo, sus 
funciones son delimitadas, al enseñar estos métodos a través de las 
fechas técnicas mencionadas no se le está dando autorización de 
realizar dichas tareas. 
 Para el caso de los sistemas de circulación de aire comprimido, gas 
natural y  ACPM, es importante dejar claro que los motores son un 
sistema cerrado por lo tanto el fluido queda bloqueado parcialmente, 
pues ese es el diseño de estos sistemas. 
 En el caso particular del ACPM, se hace uso de ello como un sistema 
de energía alterno de respaldo, por lo que en la mayor parte del tiempo 
estas tuberías van a estar cerradas desde la fuente emisora. 
 La empresa maneja una política restringida en el uso del aire 
comprimido, sin embargo en las maquinas de empaque su uso es más 
frecuente por el mantenimiento programado que hace el operario, pero 
el uso de debe hacerse bajo inspección del supervisor o jefe 
encargado. 
 Las fichas técnicas cumplen una normativa legal establecida por el 
RETIE, la cual exige permanente actualización, actividad que SOyMA 
debe incluir en el cronograma anual. 
 Es importante que producto de las novedades registradas en las fichas 
técnicas, fortalecer la formación del personal involucrado en el manejo 
de energías peligrosas, ser veedor del cumplimiento de las 4 reglas de 
oro que el técnico debe cumplir. 
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15. ANEXOS  
(Enumere los anexos que sustentan esta propuesta por ejemplo: Plan estratégico de la empresa, políticas 
sectoriales, diagnósticos realizados, investigaciones desarrolladas, estudios técnicos, monitoreo del entorno, entre 
otros) 
N° Relación de Anexos 
1 Fichas técnicas de el área de Empaque 
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CUANDO SE HACE EL 
BLOQUEO
1 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Cuando de identifica que 
hay falso contacto o un 
punto caliente en el 
tablero de alumbrado 
general.
2 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Cuando se va a trabajar 
aguas abajo del 
totalizador ubicado en el 
mismo.
 Tablero Alumbrado General 
Empaque (Cuando se va a hacer 
mantenimiento de luminarias)
Bloqueo de Interruptor del 
circuito ramal a tratar con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.65369B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref.98291E) para 
interruptor monopolar.             
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.66312B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref.98291E) para 
interruptor multipolar.
PASOS
2. Apaguar el equipo
3. Desconectar el equipo
4. Instale los dispositivos de bloqueo
5. Verifique la ausencia de energía de todas las fuentes
6. Realizar el trabajo
7. Retirar tarjeta y candado
8. Verificar la normal operación del equipo




 Tablero TG13 Subestación No 2 
(EDF Adtivo)(Cuando se va a 
hacer mantenimiento de Tablero 
de circuitos de alumbrado)
Bloqueo de Interruptor con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.65369B); Candado 




FICHA ASEGURAMIENTO DE ENERGÍAS PELIGROSAS
MÁQUINA: EMPAQUE SISTEMA:ALUMBRADO GENERAL TA20
Las fuentes de energía presente son: Eléctrica (Normal) 
EPI
EPI: Botas Dieléctricos, Casco Dielectrico, Guantes Dielectricos Cl 00-500V, protección facial 
(Para item 2 protección ojos).
F-1409
Revisión 0
Página 1 de 1 
FECHA: 11/11/2017
DESCRIPCIÓN: Limpieza, lubricación, inspección y ajuste
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CUANDO SE HACE EL 
BLOQUEO
1 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Se debe desenergizar 
cuando se va a trabajar 
del totalizador ubicado 
en el tablero eléctrico 
principal de la maquina 
el cual permite 
interrumpir un circuito 
específico.
2 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Cuando se va a realizar 
revisión de energía 
regulada (energia de 
respaldo del sistema 
digital y electrónico) por 
limpieza o 
mantenimiento.
3 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Cuando se va a realizar 
mantenimiento en el 
sistema de báscula, asi 
se desenergiza sin 





Se bloquea cuando el 
técnico va a hacer 
cambio de piezas a la 
maquina o manipulación 
de elementos 
neumáticos, impide el 
flujo de aire comprimido, 




Se bloquea cuando el 
operador va a hacerle 
limpieza a la maquina, 
impide el flujo de 
nitrogeno 
Tuberia de alimentación de 
Nitrogeno ubicada en la máquina
Bloqueo de Válvula de cierre 
rápido mango pequeño con 
Dispositivo bloqueo para válvulas 
(Ref. BS70-DR); Candado 
(Ref.123342C); Etiqueta de no 
operar (Ref.98291E)
PASOS
1. Conocer el equipo
2. Apaguar el equipo
3. Desconectar el equipo
4. Instale los dispositivos de bloqueo
5. Verifique la ausencia de energía de todas las fuentes
6. Realizar el trabajo
7. Retirar tarjeta y candado
8. Verificar la normal operación del equipo
Tomacorriente alimentado de 
tablero externo a la máquina para 
báscula
Bloqueo de clavija con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.65675); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref.98291E)
Tuberia de alimentación de aire 
comprimido ubicada en la 
máquina
. 
Bloqueo de Válvula de cierre 
rápido mango pequeño con 
Dispositivo bloqueo para válvulas 
(Ref. BS70-DR); Candado 
(Ref.123342C); Etiqueta de no 
operar (Ref.98291E)
 Tablero TG12 Subestación No 2 
(EDF Adtivo)
Bloqueo de Interruptor del 
alimentador con Dispositivo de 
bloqueo (Ref.65369B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref.98291E) 
 Tablero Red Regulada Area de 
Empaque
Bloqueo de Interruptor del 
alimentador con Dispositivo de 
bloqueo (Ref.90844B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref.98291E)
Las fuentes de energía presente son: Eléctrica (Normal, UPS), Neumatica (aire comprimido), 
Potencial (producto en tolvas) y Quimica (nitrogeno), Mecánica (Tornillo sin fin). Atender las 
siguientes recomendaciones: Bloquear energía electrica Normal y de UPS, energia electrica 
externa al tablero de la máquina, la tolva de café molido debe estar vacia.
EPI
EPI: Aplica para los ítem 1,2, 3: Botas Dieléctricos, Casco Dielectrico, Guantes Dielectricos Cl 





              FICHA ASEGURAMIENTO DE ENERGÍAS PELIGROSAS
MÁQUINA: EMPAQUE SISTEMA:DINAPACK I LADO 1 
PUNTOS A BLOQUEAR
DESCRIPCIÓN: Limpieza, lubricación, inspección y ajuste
FECHA: 11/11/2017
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CUANDO SE HACE EL 
BLOQUEO
1 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Se debe desenergizar 
cuando se va a trabajar 
del totalizador ubicado 
en el tablero eléctrico 
principal de la maquina 
el cual permite 
interrumpir un circuito 
específico.
2 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Cuando se va a realizar 
revisión de energía 
regulada (energia de 
respaldo del sistema 
digital y electrónico) por 
limpieza o 
mantenimiento.
3 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Cuando se va a realizar 
mantenimiento en el 
sistema de báscula, asi 
se desenergiza sin 





Se bloquea cuando el 
técnico va a hacer 
cambio de piezas a la 
maquinao manipulacion 
de elementos 
neumáticos, impide el 
flujo de aire 





Se bloquea cuando el 
operador va a hacerle 
limpieza a la maquina, 
impide el flujo de 
nitrogeno, esto para 
prevenir fugas.
Tuberia de alimentación de 
Nitrogeno ubicada en la máquina
. 
Bloqueo Válvula de cierre rápido 
mango pequeño con Dispositivo 
bloqueo para válvulas (Ref. BS70-
DR); Candado (Ref.123342C); 




Tomacorriente alimentado de 
tablero externo a la máquina para  
báscula
Bloqueo de clavija con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.65675); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref.98291E)
Tuberia de alimentación de aire 
comprimido ubicada en la 
máquina
Bloqueo Válvula de compuerta 
con Dispositivo de bloqueo para 
válvulas (Ref.64075B); Candado 
(Ref.123342C); Etiqueta de no 
operar (Ref.98291E).
 Tablero TG12 Subestación No 2 
(EDF Adtivo)
Bloqueo de Interruptor del 
alimentador con Dispositivo de 
bloqueo (Ref.65369B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref.98291E) 
 Tablero Red Regulada Area de 
Empaque
PASOS
1. Conocer el equipo
2. Apaguar el equipo
3. Desconectar el equipo
4. Instale los dispositivos de bloqueo
5. Verifique la ausencia de energía de todas las fuentes
6. Realizar el trabajo
7. Retirar tarjeta y candado
8. Verificar la normal operación del equipo
Bloqueo de Interruptor con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.90844B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref.98291E)
Las fuentes de energía presente son: Eléctrica (Normal, UPS), Neumatica (aire comprimido), 
Potencial (producto en tolvas) y Quimica (nitrogeno), Mecánica (Tornillo sin fin). Atender las 
siguientes recomendaciones: Bloquear energía electrica Normal, de UPS, Y energia electrica 
externa al tablero de la máquina, la tolva de café molido debe estar vacia.
EPI
EPI: Aplica para los ítem 1,2, 3: Botas Dieléctricos, Casco Dielectrico, Guantes Dielectricos Cl 




ASEGURAMIENTO DE ENERGÍAS PELIGROSAS
MÁQUINA: EMPAQUE SISTEMA:DINAPACK I LADO 2
DESCRIPCIÓN: Limpieza, lubricación, inspección y ajuste
FECHA: 12/02/2016
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CUANDO SE HACE EL 
BLOQUEO
1 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Se debe desenergizar 
cuando se va a trabajar 
del totalizador ubicado 
en el tablero eléctrico 
principal de la maquina el 
cual permite interrumpir 
un circuito específico.
2 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Cuando se va a realizar 
revisión de energía 
regulada (energia de 
respaldo del sistema 
digital y electrónico) por 
limpieza o 
mantenimiento.
3 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Cuando se va a realizar 
mantenimiento en el 
sistema de báscula, asi 
se desenergiza sin 





Se bloquea cuando el 
técnico va a hacer 
cambio de piezas a la 
maquinao manipulacion 
de elementos 
neumáticos, impide el 
flujo de aire comprimido, 




Se bloquea cuando el 
operador va a hacerle 
limpieza a la maquina, 
impide el flujo de 
nitrogeno, esto para 
prevenir fugas.
Tuberia de alimentación de 
Nitrogeno ubicada en la máquina
Bloqueo de Válvula de cierre 
rápido mango pequeño con 
Dispositivo bloqueo para 
válvulas (Ref. BS70-DR); 
Candado (Ref.123342C); 




Tomacorriente alimentado de 
tablero externo a la máquina para 
báscula
Bloqueo de clavija con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.65675); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de 
no operar (Ref.98291E)
Tuberia de alimentación de aire 
comprimido ubicada en la 
máquina
. 
Bloqueo Válvula de cierre 
rápido mango pequeño con 
Dispositivo de bloqueo para 
válvulas con orificio Candado 
(Ref.123342C); Etiqueta de 
no operar (Ref.98291E).
 Tablero TG14 Subestación No 2 
(EDF Adtivo)
Bloqueo de Interruptor del 
alimentador con Dispositivo 
de bloqueo (Ref.65369B); 
Candado (Ref.123342C) y 
etiqueta de no operar 
(Ref.98291E) 
 Tablero Red Regulada Area de 
Empaque
PASOS
1. Conocer el equipo
2. Apaguar el equipo
3. Desconectar el equipo
4. Instale los dispositivos de bloqueo
5. Verifique la ausencia de energía de todas las fuentes
6. Realizar el trabajo
7. Retirar tarjeta y candado
8. Verificar la normal operación del equipo
Bloqueo de Interruptor del 
alimentador con Dispositivo 
de bloqueo (Ref.90844B); 
Candado (Ref.123342C) y 
etiqueta de no operar 
(Ref.98291E)
Las fuentes de energía presente son: Eléctrica (Normal, UPS), Neumatica (aire comprimido), 
Potencial (producto en tolvas) y Quimica (nitrogeno), Mecánica (Tornillo sin fin). Atender las 
siguientes recomendaciones: Bloquear energía electrica Normal y de UPS, energia electrica 
externa al tablero de la máquina, la tolva de café molido debe estar vacia.
EPI
EPI: Aplica para los ítem 1,2, 3: Botas Dieléctricos, Casco Dielectrico, Guantes Dielectricos Cl 




FICHA ASEGURAMIENTO DE ENERGÍAS PELIGROSAS
MÁQUINA: EMPAQUE SISTEMA:DINAPACK III LADO 2
DESCRIPCIÓN: Limpieza, lubricación, inspección y ajuste
FECHA: 11/11/2017
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CUANDO SE HACE EL 
BLOQUEO
1 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Se debe desenergizar 
cuando se va a trabajar 
del totalizador ubicado en 
el tablero eléctrico 
principal de la maquina el 
cual permite interrumpir un 
circuito específico.
2 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Cuando se va a realizar 
revisión de energía 
regulada (energia de 
respaldo del sistema 
digital y electrónico) por 
limpieza o mantenimiento.
3 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Cuando se va a realizar 
mantenimiento en el 
sistema de báscula, asi se 





Se bloquea cuando el 
técnico va a hacer cambio 
de piezas a la maquina o 
manipulación de 
elementos neumáticos, 
impide el flujo de aire 





Se bloquea cuando el 
operador va a hacerle 
limpieza a la maquina, 
impide el flujo de 
nitrogeno 
6 Energia Mecánica Mantenedor Electrico 
Se realiza para hacer 
desmontaje y reparacion 
en el sistema mecanico 
FICHA ASEGURAMIENTO DE ENERGÍAS PELIGROSAS
MÁQUINA: EMPAQUE SISTEMA:FABRIMA
PUNTOS A BLOQUEAR
DESCRIPCIÓN: Limpieza, lubricación, inspección y ajuste
FECHA: 11/11/2017






 Tablero TG14 Subestación No 2 
(EDF Adtivo)
Bloqueo de Interruptor con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.65369B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref.98291E) 
Las fuentes de energía presente son: Eléctrica (Normal, UPS), Neumatica (aire comprimido), 
Potencial (producto en tolvas) y Quimica (nitrogeno), Mecánica (Tornillo sin fin). Atender las 
sigueintes recomendaciones: Bloquear energía electrica Normal, de UPS, toamacorriente 
externo al tablero de la máquina, de  la tolva de café molido debe estar vacia.
EPI
EPI: Aplica para los ítem 1,2, 3 y 6: Botas Dieléctricos, Casco Dielectrico, Guantes Dielectricos 
Cl 00-500V, protección facial(Para item 3 protección ojos) .
UBICACIÓN MÉTODO
 Tablero Red Regulada Area de 
Empaque
Bloqueo de Interruptor con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.90844B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref.98291E)
Tomacorriente alimentado de 
tablero externo a la máquina para 
báscula
Bloqueo de clavija con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.65675); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref.98291E)
Tuberia de alimentación de aire 
comprimido ubicada en la 
máquina
Bloqueo Válvula de cierre rápido 
con Dispositivo de bloqueo para 
válvulas (Ref. BS70-DR); 
Candado (Ref.123342C); 
Etiqueta de no operar 
(Ref.98291E).
Tuberia de alimentación de 
Nitrogeno ubicada en la máquina
Bloqueo Válvula de cierre rápido 
mango pequeño con Dispositivo 
bloqueo para válvulas (Ref. BS70-
DR); Candado (Ref.123342C); 
Etiqueta de no operar 
(Ref.98291E)
 Tablero Eléctrico de Tornillos
Bloqueo de Interruptor de 
alimentador del Motor del tornillo 
con Dispositivo de bloqueo 
(Ref.66312B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref.98291E). Se 
recomienda cambiar selector 
0N/OFF de la puerta para 
bloquear sin accesar al tablero
PASOS
1. Conocer el equipo
2. Apaguar el equipo
3. Desconectar el equipo
4. Instale los dispositivos de bloqueo
5. Verifique la ausencia de energía de todas las fuentes
6. Realizar el trabajo
7. Retirar tarjeta y candado
8. Verificar la normal operación del equipo
N
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CUANDO SE HACE EL 
BLOQUEO
1 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Se debe desenergizar 
cuando se va a trabajar del 
totalizador ubicado en el 
tablero eléctrico principal de 
la maquina el cual permite 
interrumpir un circuito 
específico.
2 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Cuando se va a realizar 
revisión de energía regulada 
(energia de respaldo del 
sistema digital y electrónico) 
por limpieza o 
mantenimiento.
3 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Cuando se va a realizar 
mantenimiento en el sistema 
de báscula, asi se 





Se bloquea cuando el 
técnico va a hacer cambio 
de piezas a la maquina o 
manipulación de elementos 
neumáticos, impide el flujo 
de aire comprimido, esto 




Se bloquea cuando el 
operador va a hacerle 
limpieza a la maquina, 
impide el flujo de nitrogeno 




FICHA ASEGURAMIENTO DE ENERGÍAS PELIGROSAS
MÁQUINA: EMPAQUE SISTEMA:HAYSSEN
PUNTOS A BLOQUEAR
DESCRIPCIÓN: Limpieza, lubricación, inspección y ajuste
FECHA: 11/11/2017
Página 1 de 1 
Revisión 0
F-1409
Las fuentes de energía presente son: Eléctrica (Normal, UPS), Neumatica (aire comprimido), 
Potencial (producto en tolvas) y Quimica (nitrogeno), Mecánica (Tornillo sin fin). Atender las 
siguientes recomendaciones: Bloquear energía electrica Normal y de UPS, la tolva de café 
molido debe estar vacia, la alimentación del tornillo sin fin es desde otro tablero (Tablero de 
Tornillos) hay que hacer el bloqueo desde allá, desconectar la señal de voz y datos de la 
señadora,
EPI
EPI: Aplica para los ítem 1,2, 3 y 6: Botas Dieléctricos, Casco Dielectrico, Guantes Dielectricos 
Cl 00-500V, protección facial (Para item 3 protección ojos).
UBICACIÓN MÉTODO
 Tablero TG14 Subestación No 2 
(EDF Adtivo)
Bloqueo de Interruptor con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.65369B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de 
no operar (Ref.98291E) 
 Tablero Red Regulada Area de 
Empaque
Bloqueo de Interruptor con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.90844B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de 
no operar (Ref.98291E)
Tomacorriente alimentado de 
tablero externo a la máquina para 
detector de metales
Bloqueo de clavijas con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.65675); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de 
no operar (Ref.98291E)
Tuberia de alimentación de aire 
comprimido ubicada en la 
máquina
Bloqueo Válvula de cierre 
rápido con Dispositivo de 
bloqueo para válvulas (Ref. 
BS70-DR); Candado 
(Ref.123342C); Etiqueta de 
no operar (Ref.98291E).
Tuberia de alimentación de 
Nitrogeno ubicada en la máquina
 
Bloqueo Válvula de cierre 
rápido mango pequeño con 
Dispositivo bloqueo para 
válvulas (Ref. BS70-DR); 
Candado (Ref.123342C); 
Etiqueta de no operar 
(Ref.98291E)
 Tablero Eléctrico de Tornillos
Bloqueo de Interruptor de 
alimentador del Motor del 
tornillo  con Dispositivo de 
bloqueo (Ref.66312B); 
Candado (Ref.123342C) y 
etiqueta de no operar 
(Ref.98291E) .Se recomienda 
cambiar selector 0N/OFF de 
la puerta para bloquear sin 
accesar al tablero
PASOS
1. Conocer el equipo
2. Apaguar el equipo
3. Desconectar el equipo
4. Instale los dispositivos de bloqueo
5. Verifique la ausencia de energía de todas las fuentes
6. Realizar el trabajo
7. Retirar tarjeta y candado
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CUANDO SE HACE EL BLOQUEO
1 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Se debe desenergizar cuando 
se va a trabajar del totalizador 
ubicado en el tablero eléctrico 
principal de la maquina el cual 
permite interrumpir un circuito 
específico.
2 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Cuando se va a realizar 
revisión de energía regulada 
(energia de respaldo del 
sistema digital y electrónico) 
por limpieza o mantenimiento.
3 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
El bloqueo no aplica, ya que al 
inspeccionar la báscula esta 
se retira y queda 
desenergizada
4 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
El bloqueo no aplica, ya que al 
inspeccionar la báscula esta 





Se bloquea cuando el técnico 
va a hacer cambio de piezas a 
la maquina o manipulación de 
elementos neumáticos, 
impide el flujo de aire 
comprimido, esto para 
prevenir fugas. 
PASOS
1. Conocer el equipo
2. Apaguar el equipo
3. Desconectar el equipo
4. Instale los dispositivos de bloqueo
5. Verifique la ausencia de energía de todas las fuentes
6. Realizar el trabajo
7. Retirar tarjeta y candado
8. Verificar la normal operación del equipo
Tomacorriente alimentado de 
tablero externo a la máquina para 
detector de metales 
Bloqueo de clavijas con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.65675); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref.98291E)
Tuberia de alimentación de aire 
comprimido ubicada en la 
máquina
Bloqueo Válvula de cierre rápido 
mango pequeño con Dispositivo 
de bloqueo para válvulas con 
orificio Candado (Ref.123342C); 
Etiqueta de no operar 
(Ref.98291E).
 Tablero Red Regulada Area de 
Empaque
Bloqueo de Interruptor con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.90844B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref.98291E)
Tomacorriente alimentado de 
tablero externo a la máquina para  
báscula
Bloqueo de clavijas con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.65675); Candado 





 Tablero TG14 Subestación No 2 
(EDF Adtivo)
Bloqueo de Interruptor con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.65369B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref.98291E) 
Las fuentes de energía presente son: Eléctrica (Normal, UPS), Neumatica (aire comprimido), 
Potencial (producto en tolvas). Atender las siguientes recomendaciones: Bloquear energía 
electrica Normal y de UPS, la tolva de café molido debe estar vacia.
EPI
EPI: Aplica para los ítem 1,2, 3 y 4: Botas Dieléctricos, Casco Dielectrico, Guantes Dielectricos 
Cl 00-500V, protección facial(Para item 3 y 4 protección ojos).
UBICACIÓN MÉTODO
FICHA ASEGURAMIENTO DE ENERGÍAS PELIGROSAS
MÁQUINA: EMPAQUE SISTEMA:HUSTLER
PUNTOS A BLOQUEAR
DESCRIPCIÓN: Limpieza, lubricación, inspección y ajuste
FECHA: 11/11/2017
Página 1 de 1 
Revisión 0
F-1409
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CUANDO SE HACE EL BLOQUEO
1 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Se debe desenergizar cuando 
se va a trabajar del totalizador 
ubicado en el tablero eléctrico 
principal de la maquina el cual 
permite interrumpir un circuito 
específico.
2 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Cuando se va a realizar 
revisión de energía regulada 
(energia de respaldo del 
sistema digital y electrónico) 
por limpieza o mantenimiento.
3 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Cuando se va a realizar 
mantenimiento en el sistema 
de báscula, asi se 
desenergiza sin intervenir el 
tablero eléctrico.
4 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Aquí el sistema de bloqueo no 
aplica, ya que se debe 
bloquear desde el tablero 




Se bloquea cuando el técnico 
va a hacer cambio de piezas a 
la maquina o manipulación de 
elementos neumáticos, impide 
el flujo de aire comprimido, 
esto para prevenir fugas. 
Tuberia de alimentación de aire 
comprimido ubicada en la 
máquina
Bloqueo Válvula de cierre rápido 
con Dispositivo de bloqueo para 
válvulas (Ref. BS70-DR); 
Candado (Ref.123342C); 




Tomacorriente alimentado de 
tablero externo a la máquina para  
báscula
Bloqueo de clavijas con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.65675); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref.98291E)
Tomacorriente alimentado de 
tablero externo a la máquina para 
detector de metales 
Se recomienda implementar 
clavija de alimentación 
(Actualmente se deriva de la 
parte interna del tomacorriente) y 
usar Bloqueo de clavijas con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.65675); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref.98291E)
 Tablero TG14 Subestación No 2 
(EDF Adtivo)
Bloqueo de Interruptor  con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.65369B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref.98291E) 
 Tablero Red Regulada Area de 
Empaque-Transpack III
PASOS
1. Conocer el equipo
2. Apaguar el equipo
3. Desconectar el equipo
4. Instale los dispositivos de bloqueo
5. Verifique la ausencia de energía de todas las fuentes
6. Realizar el trabajo
7. Retirar tarjeta y candado
8. Verificar la normal operación del equipo
Bloqueo de Interruptor con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.90844B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref.98291E)
Las fuentes de energía presente son: Eléctrica (Normal, UPS), Neumatica (aire comprimido), 
Potencial (Elevador de cangilones). Atender las siguientes recomendaciones: Bloquear energía 
electrica Normal, de UPS y de tableros externos al tablero de la máquina, Elevador de cangilones 
libre de sobres
EPI
EPI: Aplica para los ítem 1,2, 3: Botas Dieléctricos, Casco Dielectrico, Guantes Dielectricos Cl 




FICHA ASEGURAMIENTO DE ENERGÍAS PELIGROSAS
MÁQUINA: EMPAQUE SISTEMA:TRANSPACK I
DESCRIPCIÓN: Limpieza, lubricación, inspección y ajuste
FECHA: 11/11/2017
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CUANDO SE HACE EL 
BLOQUEO
1 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Se debe desenergizar cuando 
se va a trabajar del totalizador 
ubicado en el tablero eléctrico 
principal de la maquina el cual 
permite interrumpir un circuito 
específico.
2 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Cuando se va a realizar 
revisión de energía regulada 
(energia de respaldo del 
sistema digital y electrónico) 
por limpieza o mantenimiento.
3 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Cuando se va a realizar 
revisión de energía regulada 
(energia de respaldo del 
sistema digital y electrónico) 
por limpieza o mantenimiento.
4 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Aquí el sistema de bloqueo 
no aplica, ya que se debe 
bloquear desde el tablero 
elctrico que esta en el Loby
5 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Cuando se va a realizar 
mantenimiento en el sistema 
de báscula, asi se 





Se bloquea cuando el técnico 
va a hacer cambio de piezas a 
la maquina o manipulación de 
elementos neumáticos, 
impide el flujo de aire 
comprimido, esto para 
prevenir fugas. 
PASOS
1. Conocer el equipo
2. Apaguar el equipo
3. Desconectar el equipo
4. Instale los dispositivos de bloqueo
5. Verifique la ausencia de energía de todas las fuentes
6. Realizar el trabajo
7. Retirar tarjeta y candado
8. Verificar la normal operación del equipo
Tomacorriente alimentado de 
tablero externo a la máquina para  
báscula
Bloqueo de clavijas con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.65675); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref.98291E)
Tuberia de alimentación de aire 
comprimido ubicada en la 
máquina
Bloqueo Válvula de cierre rápido 
mango pequeño con Dispositivo 
de bloqueo para válvulas con 
orificio Candado (Ref.123342C); 
Etiqueta de no operar 
(Ref.98291E).
 Tablero Red Regulada Area de 
Empaque-Contador de Sobres 
Transpack III
Bloqueo de Interruptor con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.90844B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref.98291E)
Tomacorriente alimentado de 
tablero externo a la máquina para 
detector de metales 
Se recomienda implementar 
tomacorriente y clavija de 
alimentación (Actualmente se 
deriva de la conduleta) y usar 
Bloqueo de clavijas con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.65675); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref.98291E)
 Tablero TG14 Subestación No 2 
(EDF Adtivo)
Bloqueo de Interruptor con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.65369B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref.98291E) 
 Tablero Red Regulada Area de 
Empaque-TranSpack III
Bloqueo de Interruptor con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.90844B); Candado 





FICHA ASEGURAMIENTO DE ENERGÍAS PELIGROSAS
MÁQUINA: EMPAQUE SISTEMA:TRANSPACK III
PUNTOS A BLOQUEAR
DESCRIPCIÓN: Limpieza, lubricación, inspección y ajuste
FECHA: 11/11/2017
Página 1 de 1 
Revisión 0
F-1409
Las fuentes de energía presente son: Eléctrica (Normal, UPS), Neumatica (aire comprimido), 
Potencial (Elevador de cangilones). Atender las siguientes recomendaciones: Bloquear energía 
electrica Normal, de UPS y de tableros externos al tablero de la máquina, Elevador de cangilones 
libre de sobres
EPI
EPI: Aplica para los ítem 1,2, 3, 4, 5: Botas Dieléctricos, Casco Dielectrico, Guantes Dielectricos 
Cl 00-500V, protección facial(Para item 4 y 5 protección ojos).
UBICACIÓN MÉTODO
EM
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CUANDO SE HACE EL 
BLOQUEO
1 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Se debe desenergizar 
cuando se va a trabajar 
del totalizador ubicado 
en el tablero eléctrico 
principal de la maquina 
el cual permite 
interrumpir un circuito 
específico.
2 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Cuando se va a realizar 
revisión de energía 
regulada (energia de 
respaldo del sistema 
digital y electrónico) por 
limpieza o 
mantenimiento.
3 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Cuando se va a realizar 
mantenimiento en el 
sistema de báscula, asi 
se desenergiza sin 





Se bloquea cuando el 
técnico va a hacer 
cambio de piezas a la 
maquina o manipulación 
de elementos 
neumáticos, impide el 
flujo de aire 





Se bloquea cuando el 
operador va a hacerle 
limpieza a la maquina, 
impide el flujo de 
nitrogeno 
FICHA ASEGURAMIENTO DE ENERGÍAS PELIGROSAS
MÁQUINA: EMPAQUE SISTEMA:DINAPACK III LADO 1
PUNTOS A BLOQUEAR
DESCRIPCIÓN: Limpieza, lubricación, inspección y ajuste
FECHA: 12/02/2016






 Tablero TG14 Subestación No 2 
(EDF Adtivo)
Bloqueo de Interruptor del 
alimentador con Dispositivo de 
bloqueo (Ref.65369B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref.98291E) 
Las fuentes de energía presente son: Eléctrica (Normal, UPS), Neumatica (aire comprimido), 
Potencial (producto en tolvas) y Quimica (nitrogeno), Mecánica (Tornillo sin fin). Atender las 
siguientes recomendaciones: Bloquear energía electrica Normal, de UPS, Y energia electrica 
externa al tablero de la máquina, la tolva de café molido debe estar vacia.
EPI
EPI: Aplica para los ítem 1,2, 3: Botas Dieléctricos, Casco Dielectrico, Guantes Dielectricos Cl 
00-500V, protección facial .
UBICACIÓN MÉTODO
 Tablero Red Regulada Area de 
Empaque
Bloqueo de Interruptor con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.90844B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref.98291E)
Tomacorriente alimentado de 
tablero externo a la máquina para  
báscula
Bloqueo de clavija con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.65675); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref.98291E)
Tuberia de alimentación de aire 
comprimido ubicada en la 
máquina
Bloqueo Válvula de compuerta 
con Dispositivo de bloqueo para 
válvulas (Ref.64075B); Candado 
(Ref.123342C); Etiqueta de no 
operar (Ref.98291E).
Tuberia de alimentación de 
Nitrogeno ubicada en la máquina
. 
Bloqueo Válvula de cierre rápido 
mango pequeño con Dispositivo 
bloqueo para válvulas (Ref. BS70-
DR); Candado (Ref.123342C); 
Etiqueta de no operar 
(Ref.98291E)
PASOS
1. Conocer el equipo
2. Apaguar el equipo
3. Desconectar el equipo
4. Instale los dispositivos de bloqueo
5. Verifique la ausencia de energía de todas las fuentes
6. Realizar el trabajo
7. Retirar tarjeta y candado
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contacto o un 
punto caliente en 
el tablero de 
alumbrado 
general.
 Tablero TG13 Subestación No 2 
(EDF Adtivo)
Bloqueo de Interruptor con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.65369B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref.98291E) 
PASOS
1. Conocer el equipo
2. Apaguar el equipo
3. Desconectar el equipo
4. Instale los dispositivos de bloqueo
5. Verifique la ausencia de energía de todas las fuentes
6. Realizar el trabajo
7. Retirar tarjeta y candado
8. Verificar la normal operación del equipo
Las fuentes de energía presente son: Eléctrica (Normal) 
EPI





FICHA ASEGURAMIENTO DE ENERGÍAS PELIGROSAS
MÁQUINA: EMPAQUE SISTEMA:REPROCESO
PUNTOS A BLOQUEAR
DESCRIPCIÓN: Limpieza, lubricación, inspección y ajuste
FECHA: 11/11/2017
Página 1 de 1 
Revisión 0
F-1409
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CUANDO SE HACE EL 
BLOQUEO
1 Energia Neumática Mantenedor Mecánico
Este sistema de bloqueo 
no aplica a estas bombas 
dado que para bloquear 
el flujo de aire 
comprimido desde el 
sistema compresor se 
debe hacer desde los 
tableros eléctricos 
2 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 





3 Energía Eléctrica Mantenedor Electrico 
Se bloque para realizar 
trabajos específicos de la 
bomba  
4 Energía Eléctrica 
Se bloquean para realizar 
trabajos al motor que 




DESCRIPCIÓN: Intervención sobre sistemas neumáticos Bombas Compresoras 1, 2, 3 (blower)
FECHA: 15 de Mayo de 2017
Página 1 de 1 
                                  FICHA ASEGURAMIENTO DE ENERGÍAS PELIGROSAS
PROCESO: TOSTION MÁQUINA: TRANSPORTE DE CAFÉ TOSTADO
Revisión 0
F-1409
Bloqueo de Interruptor del 
alimentador con Dispositivo de 
bloqueo (Ref.65369B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref.98291E) 
Lineas a tierra / desconexión
VARIADORES
PASOS
1. Conocer el equipo, planificar insumos y preparar intervención
2. Apagar el equipo
3. Desergizar el equipo
4. Aislar el equipo a intervenir
5. Instalar los dispositivos de bloqueo (más candado y tarjetas)
6. Verifique la ausencia de energía de todas las fuentes
7. Realizar el trabajo
8. Reversar secuencia de bloqueo (Retirar dispositivos de bloqueos,  tarjetas y candado)
9. Verificar la operación normal del equipo
Bloqueo Válvula de cierre rápido 
mango pequeño con Dispositivo 
bloqueo para válvulas (Ref. BS70-
DR); Candado (Ref.123342C); 
Etiqueta de no operar 
(Ref.98291E). Posición cerrada.  
Desacople de manguera de aire
. 
Lineas a tierra / puente interno al 
variador
En el proceso de intervención de los SISTEMAS COMPRESORES DE AIRE, se 
encuentran presentes las energías:  Neumática (aire a presión), Mecánica dinámica 
(relacionada a los movimientos de las piezas mecánicas internas a las Bombas 
Compresoras y a los Sistemas de Transmisión de Potencia respectivos, Electrica (por 
contacto directo con conductor energizado)
Se deben aplicar las siguientes acciones: Cierre total de válvula de bola (cierre rápido). 
Desconexión del ramal de manguera neumática que alimenta al actuador del sistema a 
intervenir. 
EPI
EPI para electricista: Botas Dieléctricos, Casco Dielectrico, Guantes Dielectricos Cl 00-500V, 
protección facial.
EPI para mecánicos: Botas con puntera reforzada, Casco , Guantes resistencia al corte de nitrilo 




Válvula en Tuberia de salida de 
aire comprimido en el sistema 
compresor.
Totalizador del Tablero de 
Transporte de Café tostado 
(blower)
. 
Se puede sacar todo el circuito 
del tablero a través del bloqueo 
totalizador. Se bloquea con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.65392B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref. 98291E)
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CUANDO SE HACE EL 
BLOQUEO
1 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Cuando se hace 
limpieza, 
mantenimiento y 





2 Energía Eléctrica Mantenedor Electrico 
Este se bloquea 
para retirar un 
totalizador a para 
mantenimiento de 
los extractores
2 Energía Eléctrica Mantenedor Electrico N/A
3 Energía Eléctrica Mantenedor Electrico N/A
                                  FICHA ASEGURAMIENTO DE ENERGÍAS PELIGROSAS
PROCESO: TOSTION




Página 1 de 1 
FECHA: 15 de Mayo de 2017
DESCRIPCIÓN: Intervención sobre el motor eléctrico
PUNTOS A BLOQUEAR
En el proceso de intervención o remoción del motor eléctrico, se encuentran presentes 
las siguientes energías: Eléctrica y Potencial mecánica (peso del motor). 
Se deben aplicar las siguientes acciones: En el tablero eléctrico se selecciona y apaga 
el interruptor y el guarda motor respectivo. Se verifica ausencia de tensión a la salida 
del guardamotor, y se bloquea 
Al momento de intervenir directamente sobre el motor, se debe verificar ausencia de 
tensión en su acometida de conexión.
EPI
EPI para electricista: Botas Dieléctricos, Casco Dielectrico, Guantes Dielectricos Cl 00-500V, 
protección facial.
EPI para mecánicos: Botas con puntera reforzada, Casco , Guantes resistencia al corte de nitrilo 





Totalizador del Tablero de 
EXTRACTORES
Se puede sacar todo el circuito 
del tablero a través del bloqueo 
totalizador. Se bloquea con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.65392B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref. 98291E)
Verificar ausencia de tensión a la 
salida del guardamotor. 
Desconexion
. emplear Voltiamperímetro
Desenergizar Interruptor de 
Extractor a intervenir (1, 2, 3, 4, 5, 
6)
. 
Se bloquea con Dispositivo de 
bloqueo (Ref.65392B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref. 98291E)
Verificar ausencia de tensión en 




1. Conocer el equipo, planificar insumos y preparar intervención
2. Apagar el equipo
3. Desergizar el equipo
4. Aislar el equipo a intervenir
5. Instalar los dispositivos de bloqueo (más candado y tarjetas)
6. Verifique la ausencia de energía de todas las fuentes
7. Realizar el trabajo
8. Reversar secuencia de bloqueo (Retirar dispositivos de bloqueos,  tarjetas y candado)
9. Verificar la operación normal del equipo
EM
321 654
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CUANDO SE HACE EL 
BLOQUEO
Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Cuando de identifica que hay 
falso contacto o un punto 
caliente en el tablero de 
alumbrado general.
Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Cuando se va a trabajar 
aguas abajo del totalizador 




TA 03 (Cuando se 
va a hacer 
mantenimiento de 
luminarias)
Bloqueo de Interruptor del 
circuito ramal a tratar con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.65369B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de 
no operar (Ref.98291E) para 
interruptor monopolar.             
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.66312B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de 
no operar (Ref.98291E) para 
interruptor multipolar.
PASOS
1. Conocer el equipo y preparación
2. Apaguar el equipo
3. Desergizar el equipo
4. Aislar la equipo a intervenir
4. Instalar los dispositivos de bloqueo
5. Verifique la ausencia de energía de todas las fuentes
6. Realizar el trabajo
7. Retirar dispositivos de bloqueos,  tarjetas y candado
8. Verificar la  operación normal del equipo
DISPOSITIVO DE 
BLOQUEO
 Tablero TG9 
Subestación No 1 
(Taller) (Cuando 





Bloqueo de Interruptor con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.65369B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de 
no operar (Ref.98291E) 
En esta máquina se encuentran presentes las siguientes energías: 
Eléctrica. 
EPI
EPI para Energía Eléctrica: Botas Dieléctricos, Casco Dielectrico, 
Guantes Dielectricos Cl 00-500V, gafas de seguridad.
UBICACIÓN MÉTODO
                                 FICHA ASEGURAMIENTO DE ENERGÍAS PELIGROSAS
PROCESO: TOSTION MÁQUINA: ALUMBRADO 
PUNTOS A BLOQUEAR
DESCRIPCIÓN: Limpieza, lubricación, inspección y ajuste
FECHA: 13 de Agosto de 2016
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Cuando  vallan a ingresar 
en el pozo de bombas a 
realizar cualquier 





Dismunuir o aumentar el 
flujo de aire comprimido, 
pero no bloquea el 





Cuando  vallan a ingresar 
en el pozo de bombas a 
realizar cualquier 





Dismunuir o aumentar el 
flujo de aire comprimido, 
pero no bloquea el 





Cuando  vallan a ingresar 
en el pozo de bombas a 
realizar cualquier 





Dismunuir o aumentar el 
flujo de aire comprimido, 
pero no bloquea el 




                   FICHA ASEGURAMIENTO DE ENERGÍAS PELIGROSAS
PROCESO: TOSTION MÁQUINA: BOMBAS CAFÉ TOSTADO
PUNTOS A BLOQUEAR
DESCRIPCIÓN: Limpieza, lubricación, inspección y ajuste
FECHA: 11 de Agosto de 2017
Página 1 de 1 
Revisión 0
F-1409
En esta máquina se encuentran presentes las siguientes energías: Eléctrica, Hidraulica. Se 
deben aplicar las siguientes acciones:  La Tolva debe estar libre de café tostado 
EPI





Bloqueo de Interruptor  con 
dispositivo de bloqueo 
(Ref.65369B); Candado 





Bloqueo Válvula cierre rápido con 
Dispositivo de bloqueo para 
válvulas (Ref. BS70-DR); 
Candado (Ref.123342C); 




Bloqueo de Interruptor  con 
dispositivo de bloqueo 
(Ref.65369B); Candado 





Bloqueo Válvula cierre rápido con 
Dispositivo de bloqueo para 
válvulas (Ref. BS70-DR); 
Candado (Ref.123342C); 
Etiqueta de no operar 




Bloqueo de Interruptor  con 
dispositivo de bloqueo 
(Ref.65369B); Candado 





Bloqueo Válvula cierre rápido con 
Dispositivo de bloqueo para 
válvulas (Ref. BS70-DR); 
Candado (Ref.123342C); 
Etiqueta de no operar 
(Ref.98291E)
PASOS
1. Conocer el equipo y preparación
2. Apaguar el equipo
3. Desergizar el equipo
4. Aislar la equipo a intervenir
4. Instalar los dispositivos de bloqueo
5. Verifique la ausencia de energía de todas las fuentes
6. Realizar el trabajo
7. Retirar dispositivos de bloqueos,  tarjetas y candado






    
Guía para presentar de Informe de Prácticas 
Profesionales como Opción de Grado  
 










Para solo ser maniipulada 





Cuando se le va a hacer un 
mantenimiento de cualquier 





Cuando se va a revisare el 
estado del Blower senyido 
de giro,compuerta de 
inspeccion, y verificar el 
estado del silo, tolva o 
ciclòn, malla en el tamiz y el 





Cuando hay reparaciones 
por cambio de manometro, 
fuga de agua, c ambio de 
valvulas, revision y 





Cuando hay cambio de 
correas, revision de poleas, 
estado del blower, revision, 
vornera, motor, de 
compuerta de humo y 




Cuando se va a revisare el 
estado del Blower senyido 
de giro,compuerta de 
inspeccion, y verificar el 
estado del silo, tolva o 
ciclòn, malla en el tamiz y el 





Para solo ser maniipulada 





Cuando se le va a hacer un 
mantenimiento de cualquier 





Cuando se va a revisare el 
estado del Blower senyido 
de giro,compuerta de 
inspeccion, y verificar el 
estado del silo, tolva o 
ciclòn, malla en el tamiz y el 





Para solo ser maniipulada 





Cuando se le va a hacer un 
mantenimiento de cualquier 





Cuando se va a revisare el 
estado del Blower senyido 
de giro,compuerta de 
inspeccion, y verificar el 
estado del silo, tolva o 
ciclòn, malla en el tamiz y el 






Cuando el sistema de 
trasporte de cisco presenta 
anomalias, de succion del 
producto al descargue. 
Revision de blower, 






Cuando hay cambio de 
correas, poleas, sentido de 
giro, estado de blower, 
succion del polvillo hacia la 
tolva o silo de descarga, 
vorneras y conecciones 
electricas
PASOS
1. Conocer el equipo y preparación
2. Apaguar el equipo
3. Desergizar el equipo
4. Aislar la equipo a intervenir
4. Instalar los dispositivos de bloqueo
5. Verifique la ausencia de energía de todas las fuentes
6. Realizar el trabajo
7. Retirar dispositivos de bloqueos,  tarjetas y candado
8. Verificar la  operación normal del equipo
Tablero Ciscoducto, 
Motor de Vacio 
Ciscoducto
Candado para bloqueo de 
guardamotor(Ref.143105C) y 
etiqueta de no operar 
(Ref.98291E)
Tablero de Extractor 
de Cisco Tolvas, 
Motor de Extractor 
de Polvillo
Dispositivo de bloqueo 
interruptor (Ref.90844B); 
Candado (Ref.123342C) y 
etiqueta de no operar 
(Ref.98291E)
Tostador 4
Tuberia de agua 
detrás de Tostion
Bloqueo Válvula cierre rápido con 
Dispositivo de bloqueo para 
válvulas (Ref. BS70-DR); 
Candado (Ref.123342C); 
Etiqueta de no operar 
(Ref.98291E). Se recomienda 
colocar manguito a la válvula.
Tablero de Tostador 
4  Motor de Exclusa 
Tostador 4
Candado para bloqueo de guarda 
motores (Ref.143105C) y 




de Enfriamiento  
Tostador 4
Candado para bloqueo de guarda 
motores (Ref.143105C) y 
etiqueta de no operar 
(Ref.98291E)
TOSTADOR 3
Tuberia de agua 
detrás de Tostion
Bloqueo Válvula cierre rápido con 
Dispositivo de bloqueo para 
válvulas (Ref. BS70-DR); 
Candado (Ref.123342C); 
Etiqueta de no operar 
(Ref.98291E)
Tablero de Tostador 
3  Motor de Exclusa 
Tostador 3
Candado para bloqueo de guarda 
motores (Ref.143105C) y 




de Enfriamiento  
Tostador 3
Candado para bloqueo de guarda 
motores (Ref.143105C) y 
etiqueta de no operar 
(Ref.98291E)
TOSTADOR 2
Tuberia de agua 
detrás de Tostion
Bloqueo Válvula cierre rápido con 
Dispositivo de bloqueo para 
válvulas (Ref. BS70-DR); 
Candado (Ref.123342C); 
Etiqueta de no operar 
(Ref.98291E)
Tablero de Tostador 
2, Motor de Exclusa 
Tostador 2 Ciclon 
de tueste
Candado para bloqueo de guarda 
motores (Ref.143105C) y 




de Enfriamiento  
Tostador 2
Candado para bloqueo de guarda 
motores (Ref.143105C) y 





Tuberia de agua 
detrás de Tostion
Bloqueo Válvula cierre rápido con 
Dispositivo de bloqueo para 
válvulas (Ref. BS70-DR); 
Candado (Ref.123342C); 
Etiqueta de no operar 
(Ref.98291E)
Guarda Motor 1, 
Motor de Exclusa 
Tostador 1
Candado para bloqueo de guarda 
motores (Ref.143105C) y 




del ciclon de 
enfriamiento  
Tostador 1
Candado para bloqueo de guarda 
motores (Ref.143105C) y 
etiqueta de no operar 
(Ref.98291E)
En esta máquina se encuentran presentes las siguientes energías: Eléctrica e 
Hidraulica. 
EPI
EPI para Energía Eléctrica: Botas Dieléctricos, Casco Dielectrico, Guantes 
Dielectricos Cl 00-500V, protección facial.
UBICACIÓN MÉTODO
                             FICHA ASEGURAMIENTO DE ENERGÍAS PELIGROSAS
PROCESO: TOSTION MÁQUINA: CISCODUCTO
PUNTOS A BLOQUEAR
DESCRIPCIÓN: Limpieza, lubricación, inspección y ajuste
FECHA: 11 de Agosto de 2017
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Para solo ser maniipulada 





Cuando se le va a hacer un 
mantenimiento de cualquier 





Cuando se va a revisare el 
estado del Blower senyido 
de giro,compuerta de 
inspeccion, y verificar el 
estado del silo, tolva o 
ciclòn, malla en el tamiz y el 





Para solo ser maniipulada 





Cuando se le va a hacer un 
mantenimiento de cualquier 





Cuando se va a revisare el 
estado del Blower senyido 
de giro,compuerta de 
inspeccion, y verificar el 
estado del silo, tolva o 
ciclòn, malla en el tamiz y el 






Cuando el sistema de 
trasporte de cisco presenta 
anomalias, de succion del 
producto al descargue. 
Revision de blower, 






Cuando hay cambio de 
correas, poleas, sentido de 
giro, estado de blower, 
succion del polvillo hacia la 
tolva o silo de descarga, 
vorneras y conecciones 
electricas
PASOS
1. Conocer el equipo y preparación
2. Apaguar el equipo
3. Desergizar el equipo
4. Aislar la equipo a intervenir
4. Instalar los dispositivos de bloqueo
5. Verifique la ausencia de energía de todas las fuentes
6. Realizar el trabajo
7. Retirar dispositivos de bloqueos,  tarjetas y candado
8. Verificar la  operación normal del equipo
Tablero Ciscoducto, 
Motor de Vacio 
Ciscoducto
Candado para bloqueo de 
guardamotor(Ref.143105C) y 
etiqueta de no operar 
(Ref.98291E)
Tablero de Extractor 
de Cisco Tolvas, 
Motor de Extractor 
de Polvillo
Dispositivo de bloqueo 
interruptor (Ref.90844B); 
Candado (Ref.123342C) y 
etiqueta de no operar 
(Ref.98291E)
Tostador 4
Tuberia de agua 
detrás de Tostion
Bloqueo Válvula cierre rápido con 
Dispositivo de bloqueo para 
válvulas (Ref. BS70-DR); 
Candado (Ref.123342C); 
Etiqueta de no operar 
(Ref.98291E). Se recomienda 
colocar manguito a la válvula.
Tablero de Tostador 
4  Motor de Exclusa 
Tostador 4
Candado para bloqueo de guarda 
motores (Ref.143105C) y 




de Enfriamiento  
Tostador 4
Candado para bloqueo de guarda 
motores (Ref.143105C) y 
etiqueta de no operar 
(Ref.98291E)
TOSTADOR 3
Tuberia de agua 
detrás de Tostion
Bloqueo Válvula cierre rápido con 
Dispositivo de bloqueo para 
válvulas (Ref. BS70-DR); 
Candado (Ref.123342C); 
Etiqueta de no operar 
(Ref.98291E)
Tablero de Tostador 
3  Motor de Exclusa 
Tostador 3
Candado para bloqueo de guarda 
motores (Ref.143105C) y 




de Enfriamiento  
Tostador 3
Candado para bloqueo de guarda 
motores (Ref.143105C) y 
etiqueta de no operar 
(Ref.98291E)
    
Guía para presentar de Informe de Prácticas 
Profesionales como Opción de Grado  
 













Cuando se le hace un 
mantenimiento a un 
extractor, o cuando 
tienen los filtros 
obstruidos y se debe  
hacer limpieza; o 
cuando un aspa se 







Cuando se le hace un 
mantenimiento a un 
extractor, o cuando 
tienen los filtros 
obstruidos y se debe  
hacer limpieza; o 
cuando un aspa se 







Cuando se le hace un 
mantenimiento a un 
extractor, o cuando 
tienen los filtros 
obstruidos y se debe  
hacer limpieza; o 
cuando un aspa se 







Cuando se le hace un 
mantenimiento a un 
extractor, o cuando 
tienen los filtros 
obstruidos y se debe  
hacer limpieza; o 
cuando un aspa se 







Cuando se le hace un 
mantenimiento a un 
extractor, o cuando 
tienen los filtros 
obstruidos y se debe  
hacer limpieza; o 
cuando un aspa se 







Cuando se le hace un 
mantenimiento a un 
extractor, o cuando 
tienen los filtros 
obstruidos y se debe  
hacer limpieza; o 
cuando un aspa se 




                             FICHA ASEGURAMIENTO DE ENERGÍAS PELIGROSAS
PROCESO: TOSTION MÁQUINA: EXTRACTORES
PUNTOS A BLOQUEAR
DESCRIPCIÓN: Limpieza, lubricación, inspección y ajuste
Página 1 de 1 
Revisión 0
F-1409
FECHA: 13 de Agosto de 2017
En esta máquina se encuentran presentes 
las siguientes energías: Eléctrica. 
EPI
EPI para Energía Eléctrica: Botas 
Dieléctricos, Casco Dielectrico, Guantes 




Bloqueo de Interruptor  con 
dispositivo de bloqueo 
(Ref.65369B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de 
no operar (Ref.98291E) 
Tablero de 
Extractores
Bloqueo de Interruptor  con 
dispositivo de bloqueo 
(Ref.65369B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de 
no operar (Ref.98291E) 
Tablero de 
Extractores
Bloqueo de Interruptor  con 
dispositivo de bloqueo 
(Ref.65369B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de 
no operar (Ref.98291E) 
Tablero de 
Extractores
Bloqueo de Interruptor  con 
dispositivo de bloqueo 
(Ref.65369B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de 
no operar (Ref.98291E) 
Tablero de 
Extractores
Bloqueo de Interruptor  con 
dispositivo de bloqueo 
(Ref.65369B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de 
no operar (Ref.98291E) 
Tablero de 
Extractores
Bloqueo de Interruptor  con 
dispositivo de bloqueo 
(Ref.65369B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de 
no operar (Ref.98291E) 
PASOS
1. Conocer el equipo y preparación
2. Apaguar el equipo
3. Desergizar el equipo
4. Aislar la equipo a intervenir
4. Instalar los dispositivos de bloqueo
5. Verifique la ausencia de energía de todas las fuentes
6. Realizar el trabajo
7. Retirar dispositivos de bloqueos,  tarjetas y candado
8. Verificar la  operación normal del equipo
N
M
EXTRACTOR 1 EXTRACTOR 6EXTRACTOR 5EXTRACTOR 4EXTRACTOR 3EXTRACTOR 2
    
Guía para presentar de Informe de Prácticas 
Profesionales como Opción de Grado  
 






CUANDO SE HACE EL 
BLOQUEO
Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 





sistema, limpieza del 
quemador, cambio de 
correas en el motor 
del Blower, o cambio 
de algun elemento en 





Cuando hay una fuga 
de gas en el sistema o 









Cuando hay que 
cambiar la bomba 
impulsora de APCM, 
cuando no se esta 
trabajando con ACPM, 
bloquea el flujo del 
mismo se usa para 
inspeccionar el 
sistema.
Tuberia de alimentación de 
ACPM ubicada por debajo del 
postquemador
Bloqueo de válvula tipo bola 
(Ref.65506B); Candado 
(Ref.123342C); Etiqueta de no 
operar (Ref.98291E)
PASOS
1. Conocer el equipo y preparación
2. Apaguar el equipo
3. Desergizar el equipo
4. Aislar la equipo a intervenir
4. Instalar los dispositivos de bloqueo
5. Verifique la ausencia de energía de todas las fuentes
6. Realizar el trabajo
7. Retirar dispositivos de bloqueos,  tarjetas y candado
8. Verificar la  operación normal del equipo
Tablero Posquemadores 1 y 
2
Bloqueo de Interruptor  con 
dispositivo de bloqueo 
(Ref.65369B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref.98291E) 
Tuberia de alimentación de 
gas natural (licuado) ubicada 
al lado del Postquemador
Bloqueo Válvula cierre rápido con 
Dispositivo de bloqueo para 
válvulas (Ref. BS70-DR); 
Candado (Ref.123342C); 
Etiqueta de no operar 





                            FICHA ASEGURAMIENTO DE ENERGÍAS PELIGROSAS
PROCESO: TOSTION MÁQUINA: POSTQUEMADOR 1
PUNTOS A BLOQUEAR
DESCRIPCIÓN: Limpieza, lubricación, inspección y ajuste
FECHA: 09 de Marzo de 2016
Página 1 de 1 
Revisión 0
F-1409
En esta máquina se encuentran presentes las siguientes energías: Eléctrica, 
Termica. Se deben aplicar las siguientes acciones:  Si el equipo ha estado 
operando se debe esperar de 3 a 4 horas para que se enfrie y alcance una 
temperatura permisible para hacer el procedimiento. 
EPI
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CUANDO SE HACE EL 
BLOQUEO
Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Cuando se necesita hacer 
mantenimiento preventivo 
o programado puede 
ser:limpieza del sistema, 
limpieza del quemador, 
cambio de correas en el 
motor del Blower, o 
cambio de algun elemento 





Cuando hay una fuga de 
gas en el sistema o se 
debe hacer algun 
mantenimiento preventivo 
o programado, bloquea el 





Cuando hay que cambiar la 
bomba impulsora de 
APCM, cuando no se esta 
trabajando con ACPM, 
bloquea el flujo del mismo 
se usa para inspeccionar 
el sistema.
Tuberia de alimentación de 
ACPM ubicada por debajo del 
postquemador
Bloqueo Válvula de cierre rápido 
con Dispositivo de bloqueo para 
válvulas (Ref. BS70-DR); 
Candado (Ref.123342C); 




Tablero Posquemadores 1 y 
2
Bloqueo de Interruptor  con 
dispositivo de bloqueo 
(Ref.65369B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref.98291E) 
Tuberia de alimentación de 
gas natural (licuado) ubicada 
al lado del Postquemador
Bloqueo Válvula cierre rápido con 
Dispositivo de bloqueo para 
válvulas (Ref. BS70-DR); 
Candado (Ref.123342C); 
Etiqueta de no operar 
(Ref.98291E), para válvula sin 
orificio.
En esta máquina se encuentran presentes las siguientes energías: Eléctrica, 
Termica. Se deben aplicar las siguientes acciones:  Si el equipo ha estado 
operando se debe esperar de 3 a 4 horas para que se enfrie y alcance una 
temperatura permisible para hacer el procedimiento. 
EPI




1. Conocer el equipo y preparación
2. Apaguar el equipo
3. Desergizar el equipo
4. Aislar la equipo a intervenir
4. Instalar los dispositivos de bloqueo
5. Verifique la ausencia de energía de todas las fuentes
6. Realizar el trabajo
7. Retirar dispositivos de bloqueos,  tarjetas y candado
8. Verificar la  operación normal del equipo
DISPOSITIVO DE 
BLOQUEO
                           FICHA ASEGURAMIENTO DE ENERGÍAS PELIGROSAS
PROCESO: TOSTION MÁQUINA: POSTQUEMADOR 2
DESCRIPCIÓN: Limpieza, lubricación, inspección y ajuste
FECHA: 11 de Noviembre de 2017
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CUANDO SE HACE EL BLOQUEO
1 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Cuando se hace revision y 
mantenimientos en los 
condensadores
2 Energía Hidraulica Mantenedor Mecánico
Cuando se le va a hacer 
mantenimiento al tanque de 
deposito de agua, cuando el 
sensor de nivel no funcionando o 
que tenga sedimentacion el 
tanque y requierahigienizacion 
interna del deposito de agua. 







Solo se debe bloquear cuando se 
va a hacer mantenimiento o 
reposicion de equipo al sistema 







Solo se bloquea cuando el eqipo 
no esta trabajando con ACPM, 
teniendo en cuenta que el ACPM 
solo se utiliza en caso de 
emergencia
5 Energía Neumática Mantenedor Mecánico
Cuando se va hacer 
mantenimiento en el tostador o 
cambios de elementos en el 
sistema neumatico 
PASOS
1. Conocer el equipo y preparación
2. Apaguar el equipo
3. Desergizar el equipo
4. Aislar la equipo a intervenir
4. Instalar los dispositivos de bloqueo
5. Verifique la ausencia de energía de todas las fuentes
6. Realizar el trabajo
7. Retirar dispositivos de bloqueos,  tarjetas y candado
8. Verificar la operación normal del equipo
Tuberia de alimentación de 
ACPM ubicada en el muro de la 
parte posterior del Tostador
Bloqueo Válvulas de cierre 
rápido con Dispositivo de 
bloqueo para válvulas (Ref. BS70-
DR); Candado (Ref.123342C); 
Etiqueta de no operar 
(Ref.98291E)
Tuberia de alimentación de aire 
comprimido ubicada en el muro 
de la parte posterior del Tostador
Bloqueo Válvula de cierre rápido 
mango pequeño con Dispositivo 
bloqueo para válvulas (Ref. BS70-
DR); Candado (Ref.123342C); 
Etiqueta de no operar 
(Ref.98291E).
Tuberia de alimentación de agua 
ubicada en el muro de la parte 
posterior del Tostador
. 
Bloqueo Válvula de cierre rápido 
mango pequeño con Dispositivo 
bloqueo para válvulas (Ref. BS70-
DR); Candado (Ref.123342C); 
Etiqueta de no operar 
(Ref.98291E).
Tuberia de alimentación de gas 
natural (licaudo) ubicada en el 
muro de la parte posterior del 
Tostador
Bloqueo Válvula cierre rápido con 
Dispositivo de bloqueo para 
válvulas (Ref. BS80-DR) mango 
grande; Candado 
(Ref.123342C); Etiqueta de no 





Cuarto Tableros Electricos S/E 1 
Tablero TG10
Bloqueo de Interruptor con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.65392B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref. 98291E)
En esta máquina se encuentran presentes las siguientes energías: Eléctrica, Hidraúlica, 
Termica, Neumática, Potencial. Se deben aplicar las siguientes acciones: La Tolva 
debe descargarse porque debe estar vacia. Si el equipo ha estado operando se debe 
esperar de 3 a 4 horas para que se enfrie y alcance una temperatura permisible para 
hacer el procedimiento. 
EPI
EPI para item 1: Botas Dieléctricos, Casco Dielectrico, Guantes Dielectricos Cl 00-500V, 
protección facial.
UBICACIÓN
                                  FICHA ASEGURAMIENTO DE ENERGÍAS PELIGROSAS
PROCESO: TOSTION MÁQUINA: TOSTADOR 1
PUNTOS A BLOQUEAR
DESCRIPCIÓN: Limpieza, lubricación, inspección y ajuste
FECHA: 14 de Octubre de 2017
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CUANDO SE HACE EL 
BLOQUEO
1 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Cuando se hace revision 
y mantenimientos en los 
condensadores
2 Energía Hidraulica Mantenedor Mecánico
Cuando se le va a hacer 
mantenimiento al tanque 
de deposito de agua, 
cuando el sensor de 
nivel no funcionando o 
que tenga sedimentacion 
el tanque y 
requierahigienizacion 
interna del deposito de 






Solo se debe bloquear 
cuando se va a hacer 
mantenimiento o 
reposicion de equipo al 







Solo se bloquea cuando 
el eqipo no esta 
trabajando con ACPM, 
teniendo en cuenta que 
el ACPM solo se utiliza 
en caso de emergencia
5 Energía Neumática Mantenedor Mecánico
Cuando se va hacer 
mantenimiento en el 
tostador o cambios de 
elementos en el sistema 
neumatico 
PASOS
1. Conocer el equipo y preparación
2. Apaguar el equipo
3. Desergizar el equipo
4. Aislar la equipo a intervenir
4. Instalar los dispositivos de bloqueo
5. Verifique la ausencia de energía de todas las fuentes
6. Realizar el trabajo
7. Retirar dispositivos de bloqueos,  tarjetas y candado
8. Verificar la operación normal del equipo
Tuberia de alimentación de 
ACPM ubicada en el muro de la 
parte posterior del Tostador
Bloqueo Válvula de cierre rápido 
con Dispositivo de bloqueo para 
válvulas (Ref. BS70-DR); 
Candado (Ref.123342C); 
Etiqueta de no operar 
(Ref.98291E)
Tuberia de alimentación de aire 
comprimido ubicada en el muro 
de la parte posterior del Tostador
Bloqueo Válvula de cierre rápido 
mango pequeño con Dispositivo 
bloqueo para válvulas (Ref. BS70-
DR); Candado (Ref.123342C); 
Etiqueta de no operar 
(Ref.98291E). Reponer manguito 
que actualmente no está.
Tuberia de alimentación de agua 
ubicada en el muro de la parte 
posterior del Tostador
. 
Bloqueo Válvula de cierre rápido 
mango pequeño con Dispositivo 
bloqueo para válvulas (Ref. BS70-
DR); Candado (Ref.123342C); 
Etiqueta de no operar 
(Ref.98291E). 
Tuberia de alimentación de gas 
natural (licaudo) ubicada en el 
muro de la parte posterior del 
Tostador
Bloqueo Válvula cierre rápido con 
Dispositivo de bloqueo para 
válvulas (Ref. BS80-DR) mango 
grande; Candado 





Cuarto Tableros Electricos S/E 1 
Tablero TG10
Bloqueo de Interruptor con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.65392B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref. 98291E)
En esta máquina se encuentran presentes las siguientes energías: Eléctrica, Hidraúlica, 
Termica, Neumática, Potencial. Se deben aplicar las siguientes acciones: La Tolva 
debe descargarse porque debe estar vacia. Si el equipo ha estado operando se debe 
esperar de 3 a 4 horas para que se enfrie y alcance una temperatura permisible para 
hacer el procedimineto. 
EPI




PROCESO: TOSTION MÁQUINA: TOSTADOR 2
PUNTOS A BLOQUEAR
DESCRIPCIÓN: Limpieza, lubricación, inspección y ajuste
Página 1 de 1 
Revisión 0
F-1409
FECHA: 14 de Octubre de 2017
    
Guía para presentar de Informe de Prácticas 
Profesionales como Opción de Grado  
 








1 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 











5 Energía Neumática Mantenedor Mecánico
Tuberia de alimentación de aire 
comprimido ubicada en el muro 
de la parte posterior del Tostador
Bloqueo Válvula de cierre rápido 
mango pequeño con Dispositivo 
bloqueo para válvulas (Ref. BS70-
DR); Candado (Ref.123342C); 
Etiqueta de no operar 
(Ref.98291E). Reponer manguito 
que actualmente no está.
PASOS
1. Conocer el equipo y preparación
2. Apaguar el equipo
3. Desergizar el equipo
4. Aislar la equipo a intervenir
4. Instalar los dispositivos de bloqueo
5. Verifique la ausencia de energía de todas las fuentes
6. Realizar el trabajo
7. Retirar dispositivos de bloqueos,  tarjetas y candado
8. Verificar la operación normal del equipo
Tuberia de alimentación de gas 
natural (licaudo) ubicada en el 
muro de la parte posterior del 
Tostador
Bloqueo Válvula cierre rápido con 
Dispositivo de bloqueo para 
válvulas (Ref. BS80-DR) mango 
grande; Candado 
(Ref.123342C); Etiqueta de no 
operar (Ref.98291E)
Tuberia de alimentación de 
ACPM ubicada en el muro de la 
parte posterior del Tostador
Bloqueo Válvula de cierre rápido 
con Dispositivo de bloqueo para 
válvulas (Ref. BS70-DR); 
Candado (Ref.123342C); 
Etiqueta de no operar 
(Ref.98291E). La válvula no tiene 
manguito
Cuarto Tableros Electricos S/E 1 
Tablero TG10
Bloqueo de Interruptor con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.65392B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref. 98291E)
Tuberia de alimentación de agua 
ubicada en el muro de la parte 
posterior del Tostador
. 
Bloqueo Válvula de cierre rápido 
mango pequeño con Dispositivo 
bloqueo para válvulas (Ref. BS70-
DR); Candado (Ref.123342C); 
Etiqueta de no operar 
(Ref.98291E).
En esta máquina se encuentran presentes las siguientes energías: Eléctrica, Hidraúlica, 
Termica, Neumática, Potencial. Se deben aplicar las siguientes acciones: La Tolva 
debe descargarse porque debe estar vacia. Si el equipo ha estado operando se debe 
esperar de 3 a 4 horas para que se enfrie y alcance una temperatura permisible para 
hacer el procedimineto. 
FOTO
EPI






                                   FICHA ASEGURAMIENTO DE ENERGÍAS PELIGROSAS
PROCESO: TOSTION MÁQUINA: TOSTADOR 3 FECHA: 14 de Octubre de 2017
DESCRIPCIÓN: Limpieza, lubricación, inspección y ajuste
EM
    
Guía para presentar de Informe de Prácticas 
Profesionales como Opción de Grado  
 








1 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 











5 Energía Neumática Mantenedor Mecánico
PUNTOS A BLOQUEAR
                                   FICHA ASEGURAMIENTO DE ENERGÍAS PELIGROSAS
PROCESO: TOSTION MÁQUINA: TOSTADOR 4 FECHA: 14 de Octubre de 2017
DESCRIPCIÓN: Limpieza, lubricación, inspección y ajuste
En esta máquina se encuentran presentes las siguientes energías: Eléctrica, Hidraúlica, 
Termica, Neumática, Potencial. Se deben aplicar las siguientes acciones: La Tolva 
debe descargarse porque debe estar vacia. Si el equipo ha estado operando se debe 
esperar de 3 a 4 horas para que se enfrie y alcance una temperatura permisible para 
hacer el procedimineto. 
FOTO
EPI





Cuarto Tableros Electricos S/E 1 
Tablero TG10
Bloqueo de Interruptor con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.65392B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref. 98291E)
Tuberia de alimentación de agua 
ubicada en el muro de la parte 
posterior del Tostador
. 
Bloqueo Válvula de cierre rápido 
mango pequeño con Dispositivo 
bloqueo para válvulas (Ref. BS70-
DR); Candado (Ref.123342C); 
Etiqueta de no operar 
(Ref.98291E).
Tuberia de alimentación de gas 
natural (licaudo) ubicada en el 
muro de la parte posterior del 
Tostador
Bloqueo Válvula cierre rápido con 
Dispositivo de bloqueo para 
válvulas (Ref. BS80-DR) mango 
grande; Candado 
(Ref.123342C); Etiqueta de no 
operar (Ref.98291E)
Tuberia de alimentación de 
ACPM ubicada en el muro de la 
parte posterior del Tostador
Bloqueo Válvula de cierre rápido 
con Dispositivo de bloqueo para 
válvulas (Ref. BS70-DR); 
Candado (Ref.123342C); 
Etiqueta de no operar 
(Ref.98291E). La válvula no tiene 
manguito
Tuberia de alimentación de aire 
comprimido ubicada en el muro 
de la parte posterior del Tostador
Bloqueo Válvula de cierre rápido 
mango pequeño con Dispositivo 
bloqueo para válvulas (Ref. BS70-
DR); Candado (Ref.123342C); 
Etiqueta de no operar 
(Ref.98291E). Reponer manguito 
que actualmente no está.
PASOS
1. Conocer el equipo y preparación
2. Apaguar el equipo
3. Desergizar el equipo
4. Aislar la equipo a intervenir
4. Instalar los dispositivos de bloqueo
5. Verifique la ausencia de energía de todas las fuentes
6. Realizar el trabajo
7. Retirar dispositivos de bloqueos,  tarjetas y candado
8. Verificar la operación normal del equipo
EM
    
Guía para presentar de Informe de Prácticas 
Profesionales como Opción de Grado  
 







CUANDO SE HACE EL 
BLOQUEO
1 Energia Eléctrica Mantenedor Electrico 
Cuando hay actividadades 






2 Energía Eléctrica Mantenedor Electrico 
Solo se debe desenergizar 
el totalizador y los braker 
independientes que 
alimentan los variadores 
del tablero. 
3 Energía Eléctrica Mantenedor Electrico 
Cuando se va a realizar 
mantenimiento preventivo 
o programado, verificar el 
estado de correas y 
poleas, sentido de 
giro,golpes o ruidos en el 






Para hacer alguna 






Solo se debe desenergizar 
el totalizador y los braker 
independientes que 
alimentan los variadores 
del tablero. 
6 Energía Hidraulica Mantenedor Mecánico
Cambio de manometros, 
revision de fugas, cambio 







Realizar labores de 
mantenimiento preventivo 
programado, revision de 
presion de gas en la 
valvuvla mono block, 
cambio de manometro, 







Solo se bloquea cuando el 
eqipo no esta trabajando 
con ACPM, teniendo en 
cuenta que el ACPM solo 
se utiliza en caso de 
emergencia
9 Energía Neumática Mantenedor Mecánico
Cuando se va ahacer 
mantenimiento preventivo 
programado, revision y 




Lineas a tierra / puente interno al 
variador
                                  FICHA ASEGURAMIENTO DE ENERGÍAS PELIGROSAS
PROCESO: TOSTION MÁQUINA: TOSTADOR 1, 2, 3, 4
En esta máquina se encuentran presentes las siguientes energías: Eléctrica, Termica, 
Neumática, hidráulica , Potencial. Se deben aplicar las siguientes acciones: La Tolva 
debe descargarse porque debe estar vacia. Si el equipo ha estado operando se debe 
esperar de 3 a 4 horas para que se enfrie y alcance una temperatura permisible para 
hacer el procedimiento. 
EPI





Tableros Electricos S/E 1 
Tablero TG10 (Motores de: 
quemador, tambor, blower de 
enfriamiento, ventilador de 
tueste, tamiz, bomba de agua)
Se puede sacar todo el circuito 
del Tostador a través del bloqueo 
totalizador, o se desenergiza 
directamente sobre el 
guardamotor del equipo a 
intervenir. En ambos casos se 
bloquea con Dispositivo de 
bloqueo (Ref.65392B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref. 98291E)
Tuberia de alimentación de agua 
ubicada en el muro de la parte 
posterior del Tostador
. 
Bloqueo Válvula de cierre rápido 
mango pequeño con Dispositivo 
bloqueo para válvulas (Ref. BS70-
DR); Candado (Ref.123342C); 
Etiqueta de no operar 
(Ref.98291E).
Verificar ausencia de tensión en 
acometida de alimentación del 
motor
emplear Voltiamperímetro
Verificar ausencia de tensión en 
el variador y cortocircuitar salidas
. 




2- Ventilador del Quemador
3- Motor del Tambor
4- Exclusa
5- Removedor (Tamiz)
6- Blower de enfriamiento
. 
Bloqueo de Guardamotor con 
Portacandado Dielectrico (LH 
220A BRADY); Candado 




6- Blower de enfriamiento
2- Ventilador de tueste
. 
Tuberia de alimentación de gas 
natural (licaudo) ubicada en el 
muro de la parte posterior del 
Tostador. Cuenta con valvula 
principal de corte, válvula de 
venteo, válvula eléctrica 
(normalmente cerrada)
Bloqueo Válvula cierre rápido con 
Dispositivo de bloqueo para 
válvulas (Ref. BS80-DR) mango 
grande; Candado 
(Ref.123342C); Etiqueta de no 
operar (Ref.98291E), para 
válvula sin orificio.
Tuberia de alimentación de 
ACPM ubicada en el muro de la 
parte posterior del Tostador
Bloqueo Válvulas de cierre 
rápido con Dispositivo de 
bloqueo para válvulas (Ref. BS70-
DR); Candado (Ref.123342C); 
Etiqueta de no operar 
(Ref.98291E)
Tuberia de alimentación de aire 
comprimido ubicada en el muro 
de la parte posterior del 
Tostador. Aire para: cilindros 
compuerta de tostador, 
alimentación, salida de vacion, 
cilindro del freno del tambor. 
Desconectar la manguera de 
acople rápido del cilindro 
respectivo a intervenir
Bloqueo Válvula de cierre rápido 
mango pequeño con Dispositivo 
bloqueo para válvulas (Ref. BS70-
DR); Candado (Ref.123342C); 
Etiqueta de no operar 
(Ref.98291E). Posición cerrada
PASOS
1. Conocer el equipo y preparación
2. Apaguar el equipo
3. Desergizar el equipo
4. Aislar la equipo a intervenir
4. Instalar los dispositivos de bloqueo
5. Verifique la ausencia de energía de todas las fuentes
6. Realizar el trabajo
7. Retirar dispositivos de bloqueos,  tarjetas y candado
8. Verificar la operación normal del equipo
FOTO
PUNTOS A BLOQUEAR
Página 1 de 1 
Revisión 0
F-1409
DESCRIPCIÓN: Limpieza, lubricación, inspección y ajuste
FECHA: 15 de Mayo de 2017
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Guía para presentar de Informe de Prácticas 
Profesionales como Opción de Grado  
 









CUANDO SE HACE EL 
BLOQUEO
1 Energia Neumática Mantenedor Mecánico
Cuando se va ahacer 
mantenimiento en las 
compuertas o en el 
sistema neumatico o se 
requiere hacer cambio 
de elementos
2 Energía Neumática Mantenedor Mecánico
Cuando se hace cambio 
de manguera o de 
acople. 
3 Energía Neumática Mantenedor Mecánico
Cuando se hace cambio 
de manguera o de 
acople. 
4 Energía Eléctrica Mantenedor Electrico 
Cuando se le va hacer 
mantenimiento al las 
valvulas de transporte 
de café 
6 Energía Eléctrica Mantenedor Eléctrico
Cuando requieren 
manteniento o cambio a  
las exclusas.
7 Energía Neumática Mantenedor Mecánico
Cuando hay revision y 
manteniento de la 
unidad, al cilindro y 
electro valvula de la 
compuerta de 
dosificaciòn, el bloque 
es parcial.
Tuberia de alimentación de aire 
comprimido ubicada en cercanias 
de compuertas inferiores y 
respectivos actuadores 
neumáticos. Desconexión de 
manguera de aire comprimido de 
acople rápido
. 
Bloqueo Válvula de cierre rápido 
mango pequeño con Dispositivo 
bloqueo para válvulas (Ref. BS70-
DR); Candado (Ref.123342C); 
Etiqueta de no operar 
(Ref.98291E). Posición cerrada
Verificar correcta desconexión 
de manguera 
Desconexión de manguera de 
aire comprimido de acople rápido
. 
Verificar correcta desconexión 
de manguera 
Se puede sacar todo el circuito 
del tablero a través del bloqueo 
totalizador. Se bloquea con 
Dispositivo de bloqueo 
(Ref.65392B); Candado 
(Ref.123342C) y etiqueta de no 
operar (Ref. 98291E)
Totalizador del Tablero de 
Transporte de Café tostado 
(blower)
. 
Guarda motor en tablero eléctrico 
de EXCLUSAS 1, 2, 3
. 
Bloqueo de Guardamotor con 
Portacandado Dielectrico (LH 
220A BRADY); Candado 
(Ref.??????) y etiqueta de no 
operar (Ref. 98291E)
PASOS
1. Conocer el equipo, planificar insumos y preparar intervención
2. Apagar el equipo
3. Desergizar el equipo
4. Aislar el equipo a intervenir
5. Instalar los dispositivos de bloqueo (más candado y tarjetas)
6. Verifique la ausencia de energía de todas las fuentes
7. Realizar el trabajo
8. Reversar secuencia de bloqueo (Retirar dispositivos de bloqueos,  tarjetas y candado)
9. Verificar la operación normal del equipo
Bloqueo Válvula de cierre rápido 
mango pequeño con Dispositivo 
bloqueo para válvulas (Ref. BS70-
DR); Candado (Ref.123342C); 
Etiqueta de no operar 
(Ref.98291E). Posición cerrada
Desconexión de manguera de 
aire comprimido de acople rápido
. 
Verificar correcta desconexión 
de manguera 
Tuberia de alimentación de aire 
comprimido ubicada en cercanias 





                                  FICHA ASEGURAMIENTO DE ENERGÍAS PELIGROSAS
PROCESO: TOSTION MÁQUINA: EXCLUSAS
PUNTOS A BLOQUEAR
DESCRIPCIÓN: Intervención sobre sistemas neumáticos inferiores y superiores de dosificación - Exclusas 
FECHA: 15 de Octubre de 2017
Página 1 de 1 
Revisión 0
F-1409
En el proceso de intervención de las TOLVAS DE DOSIFICADO, se encuentran 
presentes las energías:  Neumática (aire a presión), Mecánica dinámica (relacionada a 
los movimientos de actuadores neumáticos y compuertas respectivas, así como a 
movimiento del sistema de transmisión de potencial del motor del compresor), electrica 
(por contacto directo con conductor energizado)
Se deben aplicar las siguientes acciones: Cierre total de válvula de bola (cierre rápido). 
Desconexión del ramal de manguera neumática que alimenta al actuador del sistema a 
intervenir. 
EPI
EPI para electricista: Botas Dieléctricos, Casco Dielectrico, Guantes Dielectricos Cl 00-500V, 
protección facial.
EPI para mecánicos: Botas con puntera reforzada, Casco , Guantes resistencia al corte de nitrilo 
para mejorar agarre, gafas de seguridad
UBICACIÓN
EM
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